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YLE) STÄ 
Tm tilasto sislti yhteenvedot vuoden 1978 pllystyst6iden pora-, massa- 
ja murskausnytetutkimustuloksista seki pllystysurakoiden arvonvähennyksis-
tä. Tilasto on koottu TVH:n tienrakennustoimistossa, poranäytetulosten yhteen-
vedot on laskettu VTT:n toimesta sekä massa- ja murskaustutkimustulosten yh-
teenvedot TVH :n maatutkimustoimi stossa. 
PORANÄYTETULOKSET 
Poranäytetulokset ovat valmiin päällysteen massamäärän, tyhjätilan ja saumo-
jen tiiviyden ensisijaisia arvosteluperusteita. Toissijaisesti ne otetaan huo-
mioon sideainepitoisuus- ja rakeisuustarkkailussa. 
Lasketut keskiarvot ja poikkeamaprosentit ohjearvoista kuvaavat näiden para-
metrien keskimääräisiä arvoja piällystelajeittain piirin ja työn suorittajan 
mukaan jaoteltuna. Hajonnat ja tilastomatemaattiset poikkeamaprosentit on las-
kettu asemapaikkakohtaisten tulosten näytemäärillä painotettuina keskiarvoina. 
Huonot laboratoriotulokset johtuvat joko urakoitsijasta tai rakennuttajasta. 
Siten eivät urakoitsijoittain lasketut tulokset välttämättä anna oikeaa kuvaa 
jokaisen urakoitsijan työn laadusta, koska huono tulos saattaa johtua esimer-
kiksi rakennuttajan huonosta kiviaineksesta. Näytetuloksia tuleekin siksi tar-
kastella rinnan arvonvähennysten kanssa, koska viimeksi mainituissa on huomi-
oitu sekä lieventävät että raskauttavat seikat. 
Kolmen yleisimmän asfalttibetonityypin tyhjätilan tilastomatemaattinen poikke-
ama oli koko maassa keskimäärin 2,3 . Vuonna 1977 oli vastaava luku 3,7 . 
Vaatimusrajaa (5 ) heikompia olivat piirin keskimääräiset tulokset vain Kuo- 
p i ossa. 
Päällystelajilla AB 20-25/120 oli poranäytteistä mitattu massamäärä keskimää-
rin 12 14 kg/m2 , poikkeama ohjearvoista oli keskimäärin 10,8 . Päällystelajil-
la AB 20/100 olivat vastaavat luvut 103 kg/m 2 ja 114,7 . Nämä vastaavat var-
sin tarkasti edellisen vuoden tuloksia. 
SIDEAINEPITOISUUS (%) MASSAMÄÄR 	(kg/m2 ) TYUJJTILA 	() 
Päällyste- 
laji kaista- keski- hajonta poikk. til.mat. kaista- keski- hajonta poikk. pora- kezki- hajont3 poii:k. ti1.rL:t. 
näytt. arvo ohjear- poikk. näytt. arvo ohjear- naytt. arvo ohjai- Poi±. 
vosta vosta vosta 
kpl kpl kpl 
AB 25/120 355 5,64 0,19 2,3 8,1 359 124 16,9 10,6 1174 2,3 0,9 1,4 1,2 
AB 20/120 258 5,80 0,19 2,3 8,0 262 123 14,4 11,1 844 2,6 1,0 3,9 
AB 20/100 211 5,75 0,20 1,4 7,8 258 103 14,0 14,7 817 2,6 0,9 3,8 L,,O 
AB 16/80 10 6,06 0,28 10,0 20,8 10 111 17,3 0,0 20 2,2 0,6 0,0 0,0 
AB 16/70 16 6,08 0,13 0,0 0,3 16 74 22,2 37,5 58 4,6 2,0 22,4 23,8 
MPAB 20 164 5,87 0,18 1,8 7,9 160 104 16,1 0,0 563 2,2 1,0 2,0 2,3 
kaista- 0,074 mm (läp.-%) 4 mm (lp.-%) 12 mm (läp.-%) 
n*ytt. keski- hajonta poikk. til.mat. keski- hajonta poikk. til.mat. keski- hajonta poikk. til.at. 
arvo ohjear- poikk. arvo ohjear- poikk. arvo ohjear- poikk. 
vosta vosta vosta 
kpl 
A 	25/12() 355 9,4 0,9 6,2 10,7 'i9,1 2,4 8,2 11,4 73,7 3,4 34,9 0,6 
AB 20/120 258 9,3 0,7 3,1 7,9 52,3 2,5 17,1 1,7 80,1 3,1 32,9 39,5 
AB 20/100 211 9,2 0,9 4,3 11,9 52,8 2,9 14,2 18,9 80,7 3,5 39,8 
AB 16/0 10 9,8 1,2 0,0 10,8 39,1 4,2 20,0 41,4 70,0 4,8 30,0 9,4 
AB 16/70 16 9,2 0,5 0,0 6,8 51,2 3,1 6,3 16,6 92,9 2,4 6,3 10,4 
MPAB 20 164 9,6 1,0 6,1 13,9 51,7 2,7 23,8 26,8 80,3 2,9 49,4 50,9 
TAULUKKO 	1 : YHTEENVETO PORANJYTTEIDEN LABORATORIOTULOKSISTA PÄ)LLYSTELAJEITTAIN v. 1978 
MASSAHRX 	 1 	 TY}IJXTILA 
P;ällyste- 
laji 
Kaista- 
näytt. 
kpl 
Keski- 
arvo 
kg/in2 
Hajonta Poikkeama 
ohjearvosta 
S 
Pora- 
nytt. 
kpl 
Keski- 
arvo 
kg/m2 
Hajonta Poikkeama 
ohjearvosta 
Til.mat-
poikkeama 
MPAB 12 8 66 14,1 0,0 23 5,6 2,3 17,4 7,0 
HPAB 16/65 19 75 14,8 0,0 - - - - - 
MPAB 20 160 104 16,1 0,0 563 2,2 1,0 2,0 2,3 
MPAB 20/60 259 93 15,1 0,0 - - - - - 
MPP1B 25 10 120 13,0 0,0 30 1,9 0,9 0,0 0,0 
MPAB 25/120 8 121 16,2 25,0 26 2,3 0,7 0,0 0,5 
*8 12/50 8 69 15,4 0,0 18 8,3 1,7 66,7 79,0 
*8 12/60 4 68 7,7 - 12 6,4 1,2 33,3 31,1 
*8 12/70 18 78 9,1 5,6 50 6,5 1,4 36,0 36,1 
*8 12/75 4 74 6,1 0,0 11 6,1 1,1 9,1 11,1 
AB 12/80 23 76 14,1 34,8 63 7,2 1,8 46,0 53,1 
*8 16/70 16 74 22,8 37,5 58 4,6 2,0 22,4 23,8 
AB 16/80 10 111 17,3 0,0 20 2,2 0,6 0,0 0,0 
*8 16/90 29 92 18,5 13,8 91 2,5 1,1 1,1 0,1 
*5 16/120 4 128 9,7 0,0 12 3,6 0,5 0,0 1,5 
AB 18 59 95 20,1 0,0 108 3,7 1,0 0,0 0,0 
AB 18/120 2 108 14,1 50,0 6 4,2 1,3 33,3 27,8 
AB 20/80 52 79 14,1 32,7 120 3,3 1,3 10,8 9,1 
*8 20/100 258 103 14,0 817 0,9 3,8 4,0 
*3 20/110 40 113 19,3 27,5 114 2,7 1,2 9,6 10,1 
AB 20/120 262 123 14,4 844 1,0 3,9 
*8 20/125 3 113 12,3 33,3 6 2,8 0,4 0,0 0,0 
AO 20/150 48 152 12,0 8,3 153 2,3 0,9 2,0 1,3 
AB 25/100 28 112 17,8 7,1 93 2,3 1,0 1,1 0,3 
*825/120 359 124 14,9 JJ 1174 0,9 1,4 
Ml 25/150 16 154 13,3 6,3 54 1,6 0,7 0,0 0,5 
*8 30/170 48 123 13,4 14,6 141 2,0 0,9 0,7 0,1 
AO 30/ 150 4 150 16,3 25,0 15 2,6 0,6 0,0 0,0 
83 32/150 26 156 15,2 0,0 100 3,7 1,5 2,0 2,0 
SA 12 2?0 l7,8 - 37 7,3 1,2 8,1 7,8 
Taulukko 2 	Pcranytteden rnassaarä- ja tyjtilatulokset pllyste1a5itt31r1 
ALUSTA 	PAALLYSTE- 
LAJ 1 
TASATTU 
MPAB2O 
AS2C/1CG 
A920/ 12') 
AB2S/120 
MASSAMAASA 
KAISTA- KESXIAFVO PC.IKK. 
NAYTT. I1AJ04TA OHJE- 
(KPL) ( 	KG/M**2 ) ARVOSTA 
62. 102.95 15.46 0.0% 
129. 104.16 12.5 3.6% 
52. 122.57 13.46 
142. 126.77 15.33 
ry Hi ATI LA 
PORA- KESKIARVC PCIKK. 
MAYTT. HAJ3'4TA OHJc- 
(KPL) ( 	% ) AOSTA 
22?. 2.07 .94 1.3% 
43ø. 2.53 .9 3.4% 
158. 2.50 .91 
459. 2.2 .. .9% 
TIL. 
4A1 
a, 01 Ki. 
1.24% 
3.63% 
1 
1 . _1 .1/. 
2...% 
1.9 22.Z 
.56 
.97 3.3% 
3.2,. 
.5% 
3.37% 
23. 33'6 
• 0 
3.iY. 
1..• 3 
• 39; 
93. 104.52 16.50 0.0% 336. 2.37 
16. 73.93 22.23 10.3% 58. 4.59 
10. 110.99 17.29 0.0% 20. 2.22 
103. 1O1.6 16.60 7.0% 3)1. 
2s. 125.09 16.57 5.3% 9+. 1.97 
63. 125.2o 13.43 3.77. 214. 1.91 
34. 104.19 11.38 1.9% 14. 3.j 
182. 122.60 14.34 2.7% 625. 2.67 
169. 123.72 12.9 1.4% 51. 2.43 
TASAAMATON 
MPA 320 
A31 6/07 
*31 6/080 
AB2O/1 OC 
A920/ 120 
*925/120 
S 1 TOMATO N * 1320/100 
*320/120 
AB2S/120 
	
.9? 	7.7% 
1.09 	4.06 
	
3 . 5 0 
.9 	2..% 
Taulukko 3 : Massamär- ja tyhjtilatulokset alustalaaduittain v. 1978 
Piiri AB 25/120 
til.mat. 
1km 	poikk. 
AB 20/120 
til.mat. 
1km 	poikk. 
AB 20/100 
til.mat. 
1km 	poikk. 
Yhteensä -78 
til.mat. 
1km 	poikk. 
Yhteensä -77 
til.mat. 
1km 	poikk. 
U 620 1,7 151 0,0 22 15,0 793 1,7 1028 3,6 
T - - 192 3,3 54 9,7 247 4,7 70 0,6 
H 68 0,0 103 2,1 266 2,3 437 1,9 466 1,7 
Ky 12 0,0 58 1,1 157 6,1 227 4,5 83 0,5 
M 70 0,0 - - 126 1,9 196 1,2 30 0,5 
PK - - 81 1,5 144 0,0 225 0,5 195 7,9 
Ku 48 5,8 8 2,3 23 26,6 79 11,5 216 4,6 
KS 182 0,2 - - - - 182 0,2 202 1,9 
V - - 36 5,4 8 0,0 44 4,4 263 1,5 
KP 92 0,0 - - - - 92 0,0 51 0,1 
0 - - 74 3,0 17 0,0 91 2,4 149 2,3 
Kn 82 0,4 - - - - 82 0,4 36 5,9 
L - - 141 2,1 - - 141 2,1 262 11,4 
Koko 1174 1,2 - 	 844 2,1 817 4,0 2,3 3051 3,7 - 2835_ - 
Taulukko 4 : Tyhjätilojen tilastomatemaattiset poikkeamat piireittäin 
(yleisimrnät AB-lajit v. 1978 sekä vastaavat yhteensä v. 1977 
Taulukko 5 : Yhteerveto porartäytteider arator1otulokslsta p11rettt1n (sldealnepltoisuus. nassanrIi, tyhjätila) 
P1iystelaJ 	Ab 25/120 	 VuoSI 1978 
IrE?l!EPITOISUUS 	() _____ 	TYHJ,TILA 	() 	_______ 
prt ;;tt. 
e1- 
arvo 
najunta pOIk. 
nh,ezrvosta 
t11.:r.a. 
poik. 
a1sta- 
nt. 
eskt- 
arvo 
aorta p1kk. 
ohjearvosta 
ra- 
naytt. 
kes1- 
arvo 
hajonta poikk. 
ohjearvott 
tll.r,at. 
polkk. 
1. pl kpl ________ ___________ ____________ 
U 183 5,61 0,19 2,7 7,3 187 124 13,8 12,3 620 2,4 0,9 2,3 1,7 
H 22 5,70 0,20 0,0 5,6 22 122 13,6 9,1 68 1,8 0,7 0,0 0,0 
Ky 4 5,75 0,17 0,0 7,5 4 108 16,5 50,0 12 1,9 0,5 0,0 0,0 
M 22 5,60 0,24 9,1 22,5 22 125 11,1 0,0 70 2,1 0,7 0,0 0,0 
Ku 16 5,57 0,18 0,0 6,4 16 121 10,5 0,0 48 2,9 1,1 4,2 5,8 
Ks 58 5,80 0,19 0,0 4,9 58 128 21,1 12,1 182 2,2 0,8 0,5 0,2 
Kp 28 5,69 0,17 0,0 6,9 28 124 16,7 7,1 92 1,7 0,6 0,0 0,0 
Kn 22 5,41 0,16 4,5 14,3 22 127 13,7 9,1 82 1,9 0,8 0,0 0,4 
koko 
maa 355 5,64 0,19 2,3 8,1 359 124 14,9 10,6 1174 2,3 0,9 1,4 .1,2 
Taulukko 6 : Yhteenieto poranytte1den laboratoriotulokstta ptlre1tt1n (r.elsuus) 
Pt1lystelaJl: 	Ab 25/120 	 Vuosi 	1978 
rt1ri 
.<atsta 
r3ytt. 
0,074 ____________ ____________ // 	4 	r. 	(Io...-) ____________ ____________ ! 	 12 r 	(1ap.-) 	______________ ____________ 
keski- ).jonta 2ik.. t1l.at. keski- hajonta p3Ik. til.rnat. ke;:- hajor.ta potkk. tlI.rat. arvo QhJearvost poikk. arvo onarvost polkk. arv3 jcarvoGta polkk. 
kpl 
Ky 4 9,8 1,0 25,0 39,7 47,8 1,5 50,0 43,4 74,8 3,8 75,0 84,0 
Ku 16 11,1 1,0 6,3 27,3 51,9 2,1 6,3 13,1 77,3 2,6 56,3 58,2 
H 22 10,0 0,6 0,0 6,2 50,2 2,1 4,5 4,4 74,6 3,3 18,2 26,4 
M 22 8,2 0,6 0,0 0,2 53,5. 2,3 0,0 5,7 74,8 3,1 9,1 21,5 
Kn 22 8,9 0,5 0,0 0,4 46,4 2,5 18,2 18,9 72,0 3,2 27,3 29,0 
Kp 28 8,6 0,9 3,6 7,9 48,7 2,8 7,1 14,5 74,3 3,6 35,7 45,4 
Ks 58 10,3 1,3 25,9 31,7 49,1 2,6 10,3 15,1 70,5 3,8 37,9 38,1 
U 183 9,3 0,8 2,2 5,4 48,7 2,4 7,1 9,6 74,3 3,4 37,2 43,5 
koko 
maa 355 9,4 0,9 6,2 10,7 49,1 2,4 8,2 11,4 73,7 3,4 34,9 40,6 
Taulukko 7 : Yhteerkveto porantteiden 	orator1otu1oksista p11re1tttn (sldeainepltolsuus, rrassa iri, tyhjittla) 
Paa 1::s te lajl 
	Ab 20/120 	 Vuosi 	1978 
z i 	; 	i 	E p 1 T 0 1 	u 	i s 	(1) r 	A 	s 	M 	:' 	(/2) T Y H J , T 1 1, A 	() 	__________ 
pr1 :a.st kez1- raj,nta poYk. t1I.:r... :a1sta- keski- haJor.ta oolkk. 'ara- keski- hajcnta polkk. tjl.cat. 
arvo öhearsta poikk. rjtt. arvo hjearvosta rytt. arvo jearvoaa poikk. 
t kpl kpl 
U 44 5,85 0,17 0,0 6,9 44 125 15,8 13,6 151 1,8 0,8 0,7 0,0 
T 51 5,84 0,25 2,0 13,5 50 123 14,7 8,0 192 2,8 1,2 3,6 3,3 
H 23 5,78 0,18 0,0 4,1 33 121 15,6 9,1 103 2,4 1,2 1,9 2,1 
Ky 20 5,81 0,19 5,0 10,9 20 126 13,8 20,0 58 2,4 1,0 1,7 1,1 
Pk 25 5,73 0,22 8,0 11,3 22 125 14,7 9,1 81 2,0 1,2 1,2 1,5 
Ku 6 5,60 0,32 16,7 22,8 2 132 17,7 0,0 8 3,1 1,0 0,0 2,3 
V 11 5,80 0,16 0,0 3,7 11 117 14,5 18,2 36 3,2 0,8 5,6 5,4 
0 24 5,86 0,20 4,2 7,6 26 123 11,5 7,7 74 3,0 1,1 8,1 3,0 
L 54 5,74 0,14 0,0 2,3 54 120 13,4 fl,1 141 3,1 1,0 8,0 2,1 
koko 
maa 258 5,80 0,19 2,3 8,0 262 123 14,4 11,1 844 2,6 1,0 3,9 2,1 
0 
Taulukko 8 	Ycerieto porarytte1den laboratorlotulokslta ptirelttäin (raeLsuus) 
PillystelaJi: 	Ab 20/120 	 VuosI: 1978 
t1rI kaista raytt. 
T,O74 	(Lr.-'.) ___________ ___________ 1/ 	r. 	(Lo.-) ___________ ___________ Y 12 r-. 	(lap.-fl 	____________ ___________ 
keskI- Lsjorta ..Ikk. tIl.-.at. keski- hajonta poIkk. tIl.rnat. ke:I- 
-- 
hajonta polklc. tIl.rat. 
arvo ohjearvost poikk. arvo oharvost potkk. arvo iJcarvca potkk. 
kpl 
Ku 6 7,8 1,6 33,3 32,6 49,7 2,6 0,0 5,5 77,5 2,0 50,0 60,0 
V 11 9,7 0,7 0,0. 11,0 53,5 2,3 36,4 39,1 78,8 4,6 45,5 46,4 
Ku 20 8,7 0,7 0,0 7,6 50,9 2,6 10,0 18,2 79,3 3,1 30,0 36,9 
H 23 10,0 0,5 0,0 4,7 52,6 2,1 39,1 43,1 80,9 2,7 56,5 54,1 
0 24 9,0 0,7 0,0 11,0 53,5 2,3 .36,4 39,1 78,8 4,6 45,5 46,4 
25 9,6 0,5 4,0 7,3 49,8 2,7 16,0 20,9 79,6 3,5 24,0 31,2 
U 44 9,6 0,7 6,8 9,9 50,8 2,3 6,8 10,6 81,2 2,6 34,1 38,5 
T 51 9,0 0,7 0,0 5,0 50,5 2,8 13,7 24,5 77,6 3,7 51,0 57,9 
1 54 9,2 0,7 3,7 10,8 55,3 2,6 25,9 24,1 81,5 2,7 18,5 29,5 
koko 
maa 258 3 0,7 3,1 7,9 
. 
52,3 2,5 17,1 21,7 80,1 3, 1 32,9 39,5 
Taulukko 9 : Yhteenveto porytteide 	atorator1otuloksIsta piire1tt1n (sidealnepltolsuus, massan1iri, tyhjätila) 
Pc1:.stelaji Ab 20/100 	 Vuosi 1978 
SIrEAI;EPITOISUJS TYHJATILA 	() 	_______ 
ri ,:.st ke.i- arvo 
hauta ,o1k. 
ch,ei-sta oik. 
aIsta- 
nytt. 
.eski- 
arvo 
haorta n1kk. 
ohjearvosta 
p3ra- 
r.ytt. 
keski- 
arvo 
hajonta pOlkk. 
.)hJearvost? 
til.at. 
polkk. 
kpl kpl _______ __________ __________ 
U 6 5,41 0,27 16,7 30,4 6 99 12,8 33,3 22 3,2 0,9 13,6 15,0 
T 16 5,74 0,18 0,0 10,7 18 102 13,1 11,1 54 3,2 1,0 11,1 9,7 
H 46 5,75 0,21 0,0 7,7 78 105 10,8 5,1 266 2,5 0,9 2,3 2,3 
Ky 52 5,79 0,21 1,9 7,6 56 99 16,0 21,4 157 2,8 1,1 5,7 6,1 
M 40 5,76 0,20 0,0 6,9 41 98 19,2 34,1 126 2,7 0,9 0,8 1,9 
Pk 42 5,74 0,19 2,4 4,3 45 109 13,7 2,2 144 2,1 0,7 0,0 0,0 
Ku 2 5,65 0,21 0,0 12,4 7 • 	102 11,5 42,9 23 4,0 1,0 26,1 26,6 
V 2 6,25 0,07 0,0 24,0 2 98 11,2 0,0 8 1,8 0,6 0,0 0,0 
0 5 5,92 0,16 0,0 4,5 5 118 17,0 0,0 17 2,2 1,0 0,0 0,0 
koko 
maa 211 5,75 0,20 1,4 7,8 258 103 14,0 14.7 817 2,6 0,9 3,8 4,0 
r') 
Taulukko 10 : Yhtcerveto poranytte1den laboratoriotuloksista pt1z'1ttä1n (ra'eisuus) 
Pä1lyste1ajt: 	Ab 20/100 	 Vuosi: 	1978 
riiri 
katsta 
'ytt. 
, 	 (1..-) ___________ // 4 	r. ___________ L' 12 r-. 	(p.-) 	_____________ 
kes- 	Lajonta 1kk. tU.'-.at. keski- hajonta poikk. tii.rnat. ke;:- hajonta poikk. tli.rat. 
arvo thjearosta pckk. arvo on,arvst poikk. arvo o:3carvostA potkk. 
kpl 
Ku 2 10,5 0,7 0,0 1,7 55,0 1,4 50,0 50,0 80,5 3,5 100,0 83,9 
V 2 9,5 0,7 0,0 1,7 51,5 2,1 50,0 59,3 84,0 4,2 50,0 76,1 
0 5 12,4 3,9 40,0 72,4 48,4 2,5 0,0 5,3 77,4 3,4 0,0 18,9 
U 6 10,7 0,9 .33,3 40,8 44,8 1,5 33,3 36,7 72,3 4,4 50,0 56,7 
T 16 8,1 0,7 0,0 4,8 55,5 2,8 25,0 38,2 81,8 3,6 50,0 45,6 
M 40 8,6 0,7 2,5 3,0 53,4 2,4 2,5 8,1 82,4 3,2 32,5 42,8 
Pk 42 10,0 . 0,7 2,4 12,0 52,7 3,3 16,7 22,0 84,3 3,2 40,5 46,5 
H 46 9,4 0,7 0,0 3,4 50,0 3,1 19,6 21,6 77,3 4,0 52,2 48,4 
Ky 52 8,5 1,2 5,8 20,0 55,4 3,1 9,6 13,0 80,3 3,5 30,8 37,8 
koko 
maa 211 9,2 0,9 4,3 11,9 52,8 2,9 14,2 18,9 80,7 3,5 39,8 44,3 
Taulukko 11 Yhteenveto poranytteider lsboratoriotulokslsta p1Ireitt1n (sidealnepltoisuus, massanri, tyhjitila,rbet5UU5) 
Pizi1ystelajt: 	Mp Ab 20 	 Vuosi 	1978 
SIDEAI!EPITOISUUS 	(v) TYHJZTILA 	() 	 _______ 
pr1 :sta kezi- heJnta til a1sta- kes:(i- raJorta polkk. p3ra- keski- hajonta polkk. t1l.r,at. 
rtt. arvo ersta poikk. ytt. arvo ohjearvosta r.ytt. arvo ohjearvost poikk. 
P1 kpl kpl ___________ 
T 6 5,88 0,18 0,0 3,0 6 101 15,9 0,0 26 2,7 1,3 3,8 3,.9 
H 58 5,86 0,16 3,4 6,7 54 107 17,9 0,0 172 1,9 1,0 1,7 2,5 
V 100 5,87 0,20 1,0 8,9 100 103 15,2 0,0 365 2,4 0,9 1,9 2,1 
koko 
maa 164 5,87 0,18 1,8 7,9 160 104 16,1 0,0 563 2,2 1,0 2,0 2,3 
ptlri 
<aista 
rytt. 
i.O7 	(1r..-) ___________ 4 r-. 	(hø.-') ___________ ____________ 	!J 12 r. 	(1ip.-%) 	_____________ 
keski- I.ajorta kk. til.r.at . keski- hajonta 
- pot.ck. tI1.nat. ke,:- hajonta poikk. t1l.tat. 
arvo oh3arvost roikk. arvo ohjarvostz potkk. arvo oh3CM'Jtft poikk. 
kpl _________ 
T 6 9,7 1,2 33,3 39,3 54,8 1,9 50,0 46,6 84,2 1,5 100,0 99,8 
H 58 10,6 0,9 6,9 17,8 51,8 2,5 15,5 17,9 78,9 3,0 53,4 56,6 
V 100 9,1 1,0 4,0 10,1 51,5 2,8 27,0 30,7 80,9 2,9 44,0 44,6 
koko 
maa 164 9,6 1,0 6,1 13,9 51,7 2,7 23,8 26,8 80,3 2,9 49,4 50,9 
- 
Tekijä- 
° ' 
AB 25/120 
näytt. 	til.mat. 
1km poikk. % 
AB 20/120 
näytt. 	til.mat. 
1km poikk. % 
AB 20/100 
näytt. 	til.mat. 
1km 	poikk. % 
	
Yht. 	v. 	1978 
näytt. 	til.mat. 
1km 	poikk. % 
Yht. 	v. 	1977 
näytt. 	til.mat. 
1km poikk. % 
2 - - 64 0,6 93 0,0 157 0,2 - - 
4 - - 17 4,8 9 0,6 26 3,3 - - 
5 97 2,2 114 2,5 30 12,2 241 3,6 166 3,5 
7 168 1,7 124 4,0 40 15,4 332 4,2 971 3,2 
9 182 0,2 - - - - 182 0,2 116 0,5 
10 - - 141 2,1 - - 141 2,1 127 0,1 
11 - - 12 0,0 127 0,9 139 0,8 88 6,5 
12 - - 72 2,4 128 4,7 200 3,9 74 0,0 
14 - - 80 1,1 42 0,0 122 0,7 107 0,4 
16 82 0,4 6 0,1 - - 88 0,4 102 0,1 
17 323 2,5 22 0,4 30 27,8 375 4,4 344 2,1 
18 70 0,0 - - 126 1,9 196 1,2 124 3,4 
19 238 0,0 91 1,0 146 0,1 475 0,2 207 1,7 
41 14 0,4 51 0,0 22 15,0 87 3,9 309 9,3 
42 - - 50 4,1 24 6,6 74 4,9 - - 
1174 1,2 844 2,1 817 4,0 2835 2,3 3051 3,7 
Taulukko 12 : Tyhjätilojen tilastomatemaattiset poikkemat työn tekijän mukaan 
(yleisimmät AB-lajit v. 1978 sekä vastaavat yhteensä v. 1977) 
Taulukko 13 Yhteenveto oranäytteiden laboratoriotuloksista urakojtsjjoittaln (s1deatnep1totsuus massa 	tyhjit1la) 
Päällystelaji: Ab 25/120 	 Vuosi: 1978 
SIDEAIIEPITOISJUS 	() ___MASSAMÄR(.g/m2 ) TY}IJÄTILA 	(%) 
ur'- 
:1t- 
,ai;ta- 
r,äytt. 
keski- 
arvo 
hajonta poikk. 
chjearvsta 
t1l.at. 
poikk. 
kazta- 
nytt. 
keski- 
arvo haonta poikk. 3hjearvosta 
pora- 
näytt. 
:esk1- 
arvo 
hajota r3ikk. 
chjearvost tll.mat. polkk. sa kpl kpl 
5 24 5,64 0,15 0,0 2,4 24 124 13,8 16,7 97 2,7 1,1 2,1 2,2 
7 56 5,52 0,16 1,8 5,2 58 122 11,9 10,3 168 2,2 0,8 1,2 1,7 
9 58 5,80 0,19 0,0 4,9 58 128 21,1 12,1 182 2,2 0,8 0,5 0,2 
16 22 5,41 0,16 4,5 14,3 22 127 13,7 9,1 82 1,9 0,8 0,0 0,4 
17 93 5,60 0,24 2,2 8,4 95 124 14,3 10,5 323 2,7 1,0 3,7 2,5 
18 22 5,56 0,13 9,1 22,5 22 125 11,1 0,0 70 2,1 0,7 0,0 0,0 
19 76 5,67 0,20 2,6 8,S 76 124 15,2 7,9 238 1,8 0,7 0,0 0,0 
41 4 5,64 0,21 0,0 4,3 4 110 10,2 75,0 14 2,9 0,6 0,0 0,4 
koko 
maa 
1 
355 
1 
5,64 0,19 2,3 
1 
8,1 359 124 14,9 
1 
10,6 1174 
1 
2,3 
1 
0,9 
1 
1,4 1,2 
Taulukko 	14 	Yteenveto pcayttciden laboratoriotuloksista uraoltsjoittain (rakelsuus) 
Pllystela!: 	Ab 25/120 	 Vuosi: 	1978 
rr 	(i.-') _________ _________ 	1/4 r:. '/12 	r 	(1:'.-') ___________ 
uraott 
sija 
,:a: 
.,t. 
e1- 
arv3 
).ajnta i;i. 
ojezrvost t1i.:- t. po,:. 
keski.. arvo hajonta pkk. o:ijearvost: tihrat. pci.. keski- arvo hajcr.ta polkk. ohjearost til 	at. poixk. 
5 24 9,2 1,0 4,2 8,5 48,5 2,4 12,5 18,2 	75,4 3,9 58,3 68,8 
7 56 9,5 0,8 1,8 8,9 49,0 2,1 3,6 7,2 	74,1 2,8 42,9 51,0 
9 58 10,3 1,3 25,9 31,7 49,1 2,6 10,3 15,1 	70,5 3,8 37,9 38,1 
16 22 8,9 0,5 0,0 0,4 46,4 2,5 18,2 18,9 	72,0 3,2 27,3 19,0 
17 93 9,3 0,9 2,2 7,0 48,4 2,4 8,6 9,9 	74,5 3,7 36,6 41,3 
18 22 8,2 0,6 0: 0 0,2 53,5 2,3 0,0 5,7 	74,8 3,1 9,1 21,5 
19 76 9,3 0,7 1,3 5,0 50,1 2,6 6,6 9,7 	74,4 3,4 26,3 33,5 
41 4 13,5 0,7 50,0 50,9 47,8 2,5 25,0 38,1 	79,3 1,8 50,0 44,9 
koko 
maa 355 9,4 0,9 6,2 10,7 49,1 2,4 8,2 11,4 	73,7 3,4 34,9 40,6 
1.• 
Taulukko 	15: Yhteenveto 	oranäytte1den laboratorlotuloksista urakoitsijoittain (sideatnepttolsuus, mass 	iä.rä, tyhjtitila) 
Päällystelaji: 	Ab 20/120 	 i,p.8j 	1978 
SIDA!EPITOISJUS 	() ___MASSAMXÄR(r/rn2 ) TYHJTILA 	(%) 
uri'- ,a1ta- keski- hajonta poikk. tll.rnat. kasta- kesi- hajonta Dolkk. pora- eski- hajota pikk. tll.mat. ,t- rtt. arvo ohjaarvste poikk. nytt. arvo hjearvosta rytt. arvo ohjearvost poikk. sa kpl _______ ________ kpl ___________ kpl 
2 16 5,6 0,24 6,3 10,1 16 128 14,1 0,0 64 1,7 1,3 1,6 0,6 
4 9 5,96 0,20 11,1 13,3 6 116 16,8 33,3 17 3,1 1,0 0,0 4,8 
5 30 5,86 0,23 3,3 14,1 28 126 15,7 3,6 114 2,6 1,1 1,8 2,5 
7 44 5,84 0,23 6,8 10,3 42 123 11,7 7,1 124 3,0 1,1 6,5 4,0 
10 54 5,74 0,14 0,0 2,3 54 120 13,4 11,1 141 3,1 1,0 8,0 2,1 
11 6 5,53 0,15 0,0 18,8 6 120 16,1 50,0 12 2,0 0,7 0,0 0,0 
12 24 5,98 0,22 0,0 7,3 24 123 16,0 8,3 72 2,4 1,3 2,8 2,4 
14 20 5,72 0,17 0,0 3,8 20 128 18,1 5,0 80 1,8 0,9 3,8 1,1 
16 2 5,50 0,00 0,0 0,0 2 118 16,7 50,0 6 2,8 0,7 0,0 0,1 
17 6 5,83 0,12 0,0 0,1 6 126 17,4 16,7 22 2,5 1,0 4,5 0,4 
19 18 5,74 0,17 0,0 3,6 28 121 13,8 7,1 91 2,4 1,0 1,1 1,0 
16 5,80 0,21 0,0 11,5 16 120 12,5 25,0 51 2,0 0,7 0,0 0,0 
42 13 5,88 0,24 0,0 13,8 14 117 14,5 21,4 50 3,2 1,1 4,0 4,1 
koko 
maa 258 	5,80 0,19 2,3 8,0 	262 	123 14,4 	11,1 	844 	2,6 	1,0 	3,9 	2,1 
L 
i 	 1 t 	1 	 1 
1? 
ajcr.ta 
3,6 
3,4 
3,1 
3,5 
2,7 
2,1 
2,5 
2,6 
2,8 
3,1 
2,7 
2,8 
5,6 
(i;•'.-') 
poi'<. 
c h e o r • 0 s t 
18,8 
33,3 
50,0 
29,5 
18,5 
0,0 
87,5 
20,0 
0,0 
16,7 
33,3 
31,3 
30,8 
ti].. -at. 
poixk. 
23,? 
45,3 
50,8 
34, 1 
29,5 
2, 9 
91 , 2 
35,9 
24,2 
33,9 
34,6 
30,6 
38,6 
rott:a2 
sija 
Taulukko 16 	Yteenveto perartteIden laboratoriotuloksista ura.coltsijoItt.atn (rakeizuus) 
Pillystelai: 	Ab 20/120 	 Vuosi: 	1978 
________ 	;O,O.'.r- 	(1r.-t) 	- ___________ _________ ___________ ___________ ___________ 
ke5.'t- i.ajonta ti1. - t. keski- hajonta pck. ttl.rrat. kcsi<1- h arvo o;crvost po:.,:. arvo cijearvost pcikk. arvo 
9,4 0,5 6,3 7,0 47,3 2,5 6,3 13,1 76,8 
9,9 0,7 0,0 8,0 54,3 3,1 33,3 34,6 84,6 
8,8 0,7 0,0 1,0 52,5 2,6 10,0 13,7 80,9 
9,0 0,8 4,5 9,2 53,0 2,9 13,6 16,8 79,8 
9,2 0,7 3,7 10,8 55,3 2,6 25,9 24,1 81,5 
7,7 0,5 0,0 0,1 51,5 2,0 0,0 22,4 75,8 
10,3 0,5 0,0 7,9 49,2 1,7 29,2 44,9 79,5 
8,7 1,0 5,0 11,4 50,9 2,5 0,0 8,8 83,4 
7,5 0,7 0,0 1,7 56,0 1,4 0,0 7,9 80,0 
8,8 0,8 0,0 6,1 55,5 1,6 0,0 6,4 86,7 
1Ö,0 0,5 0,0 4,3 53,0 2,0 33,3 35,7 81,8 
10,5 0,5 12,5 14,2 49,1 2,2 12,5 14,6 76,1 
8,2 1,1 0,0 6,4 50,5 4,2 15,4 23,9 72,5 
2 
	
16 
4 
	
9 
5 
	
30 
44 
10 
	
54 
11 
	
6 
12 
	
24 
14 
	
20 
1 
16 
	
2 
17 
	
6 
19 
	
18 
16 
42 
	
13 
koko 
maa 	258 9,3 1 
	
0,7 1 
	
3,1 1 
	
7,9 1 	52,3  1 	2,5  1 	17,1 
	
21,7 	80,1 3, 1 
	
32,9 
	
39,5 
Taulukko 17 Yhteenveto oranytte1den laboratorlotulokslsta uracoitsjjoltta1n (sideainepitolsuus. massanärä, tyhJttla) 
pia11ystelaJ1 	Ab 20/100 	 Vuosi: 	1978 
S 1 D E A 1 	E P 1 T 0 1 5 'J U S 	() M A S S A M X 	R T '1 II J Ä T 1 L A 	(%) 
ur?.- 
,1t- 
.<ai:;ta- 
n..,tt. 
kes1- 
arvo 
haJota polkk. 
ohJearvste 
t1l.at. 
poikk. 
kalsta- 
riytt. 
kes'.cl- 
arvo hacrta oolkk. 3hjearvosta 
pora- 
r.aytt. 
esci- 
arvo 
hajor.ta 1kk. 
chJearvost, 
tll.mat. 
polkk. 
kpl kpl kpl 
2 28 5,77 0,17 0,0 3,0 28 108 13,7 3,6 93 2,1 0,7 0,0 0,0 
4 3 105 6,0 0,0 9 2,8 0,9 0,0 0,6 
5 8 5,76 0,18 0,0 8,1 10 98 16,8 20,0 30 3,1 1,0 13,3 12,2 
7 7 5,84 .0,17 0,0 6,8 12 109 13,9 25,0 40 3,2 1,0 15,0 15,4 
:11 42 5,83 0,21 0,0 5,8 46 102 15,8 8,7 127 2,5 1,1 2,4 0,9 
12 8 5,86 0,26 0,0 12,2 40 110 13,3 0,0 128 3,1 1,0 4,7 4,7 
14 14 5,66 0,22 7,1 6,9 14 111 15,6 0,0 42 2,0 0,8 0,0 0,0 
17 10 5,63 0,22 10,0 14,8 10 85 16,9 80,0 30 4,3 1,2 20,0 27,8 
18 40 5,76 0,20 0,0 6,9 41 98 19,2 34,1 126 2,7 0,9 0,8 1,9 
19 40 5,75 0,19. 0,0 7,6 40 100 8,6 10,0 146 1,8 0,8 0,0 0,1 
41 6 5,41 0,27 16,7 30,4 6 99 12,8 33,3 22 3,2 0,9 13,6 15,0 
4 8 5,71 0,19 0,0 13,3 8 107 8,5 0,0 24 3,4 1,1 8,3 6,6 
koko 
maa 211 
1 
5,75 
1 
0,20 1,4 7,8 
____1 •• I 
258 103 14,0 
___ 
14,7 
____ 
817 
1 
______ 
2,6 0,9 
___( 
3,8 
1 
____1 
4,0 
____ 
Taulukko 18 	Yhteenveo pc. 	ttclden laboratoriotulokststa uraottsJottta1n (rakeIsus) 
Piiillystela!: Ab 20/100 	 Vuost: 	1978 
urolt a:: 
;O,O,' 	rr 	(1.._f) ___________ ___________ 1/4 	r.r 	(1io.-:') 	- ___________ "112 	___________ _____________ 
s.c1- IaJorita ttl.-at. keski- hajonta pokk. tll.rat. ke,- hajc.r,t polkk. tiI.at. 
sija arv.) ojertrvOst po..,:. arvo cnjearvost pcik.. aro oheorvost poixk. 
C3I ________ 
2 28 10,1 0,6 3,6 13,0 54,1 3,4 17,9 24,2 85,8 2,8 42,9 52,1. 
5 8 8,9 0,6 0,0 6,4 57,1 2,6 50,0 66,4 85,6 2,5 62,5 62,3 
7 7 11,9 3,0 28,6 52,2 50,3 2,2 14,3 18,0 78,3 3,5 28,6 37,4 
11 42 8,1 1,4 2,4 14,2 55,5 3,4 9,5 14,0 79,6 3,7 38,1 45,9 
12 8 8,3 0,5 0,0 0,0 44,6 2,8 12,5 12,0 75,0 5,3 50,0 59,4 
14 14 9,7 1,0 0,0 10,1 49,8 3,2 14,3 17,6 81,3 4,0 35,7 35,3 
17 10 9,9 0,7 20,0 44,6 54,9 2,1 10,0 8,7 83,2 2,4 0,0 3,7 
18 40 8,6 0,7 2,5 3,0 53,4 2,4 2,5 8,1 82,4 3,2 32,5 42,8 
19 40 9,7 0,7 0,0 4,0 51,1 3,1 22,5 25,4 78,1 3,8 52,5 47,6 
41 6 10,7 0,9 33,3 40,8 44,8 1,5 33,3 36,7 72,3 4,4 50,0 56,7 
42 8 7,4 0,7 0,0 3,3 53,9. 3,0 0,0 10,1 77,9 4,6 37,5 29,0 
koko 211 9,2 0,9 4,3 11,9 52,8 2,9 14,2 18,9 80,7 3,5 39,8 44,3 
maa 
rauiuic1co 19 Yhteenveto oranäytteiden laboratoriotuloksista urakottaijoittain (sideainepitoisuus, massaniätr 	tyhJitila,rake1suus) 
Pällystelaji: 	Mp Ab 20 	Vuoei 	1W8 
SIDEAINEPITOIS'JUS 	() ____MASSAMXXR(i.cg/m2 ) TY1IJXTILA 	(%) 
ur'- .aista- keski- hajotta poikk. tll.mat. kasta- keski- haSota poikk. pora- :eski- hajo:a ikk. til.mat. It- n»tt. arvo ohjearv3sta poikk. naytt. arvo chjearvosta nytt. arvo chjearvost poikk. sa kpl _______ ________ _________ - kpl kpl 
14 6 5,88 0,18 0,0 3,0 6 101 15,9 0,0 26 2,7 1,3 3,8 3,9 
16 24 5,73 0,25 4,2 14,3 24 106 16,1 0,0 94 3,3 1,0 4,3 5,3 
19 134 5,89 0,17 1,5 7,0 130 104 16,1 0,0 143 2,0 0,9 1,4 1,6 
koko 
maa 164 5,87 0,18 1,8 7,9 160 104 16,1 0,0 563 2,2 1,0 2,0 2,3 
uraott,:a 
sIja ,t:. 
_________ 	Ö.OT'. rr 	(i.-) _________ _________ 	r 	(1n.-) _________ //12 	rr 	(1ri.-) _________ 
.ki- 
arvo 
hajnta p1.. 
o.je?rvost t11. - t. keski- arvo hajonta po!kk. onjearvostr ti1.rat. pcikk. keski- arvo hajcnta poikk. ohjearvosta 
___________ 
ti]. -at. 
polxk. 
______ .C71 ________ ______ ________ 
14 6 9,7 1,2 33,3 39,3 54,8 1,9 50,0 46,6 84,2 1,5 100,0 99,8 
.6 24 8,6 1,2 4,2 13,9 50,5 3,5 16,7 28 ; 7 80,6 3,4 50,0 55,2 
19 134 9,8 0,9 5,2 12,7 51,8 2,6 23,9 25,5 80,1 2,9 47;o 47,9 
kko 
maa 164 9,6 1,0 6,1 13,9 51,7 2,7 23,8 26,8 80,3 2,9 49,4 50,9 
r') 
23 
MASSANYTETUTKIMUSTULOKSET 
Päällystemassan rakeisuutta, sideainepitoisuutta ja -määrää ar-
vostellaan massanäytetulosten perusteella. 
Sideainepitoisuuden tilastomatemaattiset poikkeamat olivat ylei-
simmällä päällystetyypillä AB 20...25 koko maassa, urakoitsijoi-
den tutkimissa näytteissä keskimäärin 1,8 %. Vastaava luku TVL:n 
tutkimissa näytteissä oli 7,1 %. Urakkatöissä oli poikkeama 6,3 % 
ja TVL:n omissa töissä 13,4 %. Kymmenellä työn suorittajalla 
16:sta täyttivät tulokset vaatimusrajan (5 %). 
AB 20...25-massari rakeisuuden tilastomatemaattiset poikkeamat 
olivat seulojen 0,074, 4 ja 12 mm läpäisyarvojeri perusteella ura-
koitsijoiden tutkimissa näytteissä 1,3 %, 4,0 % ja 5,7 %. TVL:n 
tutkimissa näytteissä olivat vastaavat arvot 3,1 %, 7,3 % ja 
11,5 %. Vaatimusrajan täyttivät seulan 0,074 mm läpäisyarvojen 
kohdalla kaikki 16 työn suorittajaa keskimäärin, seulojen 4 ja 
12 mm kohdalla saavutti vaatimusrajan vain 10 päällystäjää. 
il jysoramassoj en sideainepi toisuuden tilastomatemaatti nen poik-
keama oli keskimäärin 4,5 %. Urakkatöissä oli poikkeama keskimää-
rin 2,8 % ja omissa töissä 5,2 %. 
öl jysoramassojen rakeisuusvirheet arvostellaan rakeisuustulosten 
keskihajonta-arvojen aleneman perusteella. Murskausaikaisista ja 
massamäärätutkimustuloksista laskettujen yhteenvetojen perusteel - 
la voidaan alenematavoitteen ( 30 %) toteutumista arvioida vain 
likimäärin, koska massanäytetulokset on laskettu laajemmasta ai- 
neistosta. 
murske, keskihajonta 
massa, 	- 	- 
alenema, % 
	
0,074 	mm 4 mm 	12 mm 
0,8 	5,3 	5 
0,5 	3,6 4 
38 	32 	20 
24 
Seuloilla 0,074 mm ja 4 mm näyttää alenema täyttävän vaatimukset. 
12 mm seulalla on hajonta laskettu vain yhden merkitsevän numeron 
tarkkuudella ja tästä syystä saattaa alenema olla todellisuudessa 
mikä luku tahansa väliltä 0,2 %...36 %. 
Tavallisimpien päällystelajien koko kohdetta koskevat keskimääräi-
set sideaine- ja kalkkifilleripitoisuudet olivat: 
sideaine (todeli. 	KF (todeil.) 
% 
AB 20...25 	5,77 	4,64 
ös 	 3,54 
Näihin päällystelajeihin käytettyjen kiviainesten muotoarvot ja 
haurausarvo täyttivät keskimäärin II luokan ja Los-Angeles-luku 
1 luokan laatuvaatimukset. Kiviainesten keskimääräiset ominaisuu-
det olivat: 
AB 	20. . .25 ÖS 
muotoarvot 2,5/1,6 2,4/1,6 
murtopintaluku 40/25 46/2 1 
kosteus % 2,29 2,20 
ominaispaino 2,70 2,72 
Los Angeles-luku 24,3 24,8 
haurausarvo 21,9 21,4 
PÄÄLLYSTE URAK. TUTK. MASSANÄYTTEET PIIRIN TTJTK. MASSANÄYTTEET 
Näytt. Sid. Rakeisuus Näytt. Sid. Rakeisuus 
ki pit. ' ki pat 0,074 2 4 12 0,074 2 4 12 
URAKAT 
AB 	12. ..16 19 1,1 1,6 5,3 5,2 0,2 48 3,6 16,1 5,1 8,8 18,8 
AB 20...25 656 1,8 1,3 3,0 4,0 5,7 1621 6,3 3,1 3,9 6,4 9,9 
AB 20...25E 138 1,4 3,1 3,7 3,4 3,3 
TAS 	12...25 68 1,3 11,9 7,2 9,1 11,9 161 2,3 5,9 9,2 16,8 13,7 
BS 35 0,0 0,3 0,2 0,3 0,4 38 5,5 4,4 2,3 3,9 19,1 
KAB 37 13,3 4,2 8,7 22,9 16,9 
öS 722 2,8 2,0 12,4 20,1 18,9 
OMAT TYÖT 
AB 	12...16 83 10,5 3,8 14,0 14,3 3,6 
AB 20.. .25 208 13,4 2,7 12,5 14,2 24,4 
AB 20. ..25E 58 17,9 18,0 11,2 11,6 25,8 
TAS 	12.. .25 32 22,3 22,0 24,3 27,7 13,3 
BS 8 7,1 9,2 15,5 26,4 31,2 
öS 1711 5,2 1,8 18,1 26,1 26,0 
YHTEENSÄ 
AB 	12...16 19 1,1 1,6 5,3 5,2 0,2 131 8,0 8,3 10,7 12,3 9,1 
AB 20...25 656 1,8 1,3 3,0 4,0 5,7 1829 7,1 3,1 4,9 7,3 11,5 
AB 20.. .25E 196 6,3 7,5 5,9 5,8 10,0 
TAS 	12...25 68 1,3 11,9 7,2 9,1 11,9 193 5,6 8,5 11,7 18,6 13,7 
BS 35 0,0 0,3 0,2 0,3 0,4 46 5,8 5,3 4,6 7,8 21,2 
KAB 37 13,3 4,2 8,7 22,9 16,9 
ÖS ______ ______ _____ _____ ______ 2433 4,5 1,9 16,4 24,3 23,9 
Taulukko 20 Sideainepitoisuudefl ja rakeisuuden tilastomatemaattiset poikkeamat 
urakoissa ja TVL:n kalustolla tehdyissä töissä 
TEKIJÄ URAK.TUTK. MASSANIYTTEET PIIRIN TUTK. MASSANYTTEET 
KOODI 
Näytt. Sid. Rakeisuus Näytt. Sid. Rakeisuus 
pit. pit. 
kpl 0,074 2 4 12 kpl 0,074 2 4 12 
1 11 31,2 5,8 10,1 37,1 45,0 
2 63 1,1 0,1 0,4 2,5 1,6 60 4,6 0,8 1,8 6,9 9,3 
4 8 3,7 4,5 8,6 19,5 14,7 
5 152 3,3 1,5 1,6 4,1 5,4 126 2,5 2,9 5,3 5,5 7,9 
7 114 0,9 0,5 0,4 0,7 3,1 214 6,6 8,4 4,2 7,4 14,0 
9 69 0,1 7,3 0,2 0,1 1,4 
10 148 16,2 1,5 9,8 11,1 16,9 
11 66 0,0 0,0 3,8 3,9 3,7 47 0,1 0,4 4,7 7,4 18,3 
12 81 2,7 0,3 0,4 1,0 6,5 
14 49 0,5 0,6 2,0 2,1 4,1 28 17,9 7,8 4,0 9,1 21,7 
16 78 4,5 3,1 6,0 10,6 11,8 46 2,2 3,8 2,5 12,2 10,3 
17 276 15,1 4,4 4,5 8,6 12,2 
18 112 0,3 0,3 4,1 6,1 5,6 
19 134 0,8 2,4 6,2 4,2 8,2 395 1,1 1,0 2,3 2,9 4,5 
41 171 16,0 3,3 11,3 12,4 23,7 
42 37 1,5 0,2 17,8 22,7 27,6 
1-19 yht. 656 1,8 1,3 3,0 4,0 5,7 1 	621 6,3 3,1 3,9 6,4 9,9 
41-42 yht. 208 13,4 2,7 12,5 14,2 24,4 
Kaikki yht. 656 1,8 1,3 3,0 4,0 5,7 1 829 7,1 3,1 4,9 7,3 fl,5 
Taulukko 21: AB 20...25 massanäytteiden sideainepitoisuuden ja rakeisuuden tilastomatemaattiset 
poikkeamat (%) työn suorittajittain 
0 
27 
MTJOTOARVO MURTOPINTALUKU KOSTEUS 
Murske- 
lajite näytt. ka hajonta näytt. ka hajonta näytt. ka hajonta 
kpl kpl kpl 
AB 	12.. .16 40 2,3/1,6 0,1/0,1 33 51/16 11/4 267 2,50 0,62 
AB 20.. .25 766 2,5/1,6 0,2/0,1 677 40/25 8/7 3657 2,29 0,68 
TAS 	12...25 39 2,3/1,6 0,1/0,1 23 56/17 7/5 276 2,01 0,51 
BS 19 2,5/1,7 0,2/0,1 - - - 104 1,57 0,95 
KAB 11 2,5/1,6 0,1/0,1 10 58/23 6/8 49 3,08 0,56 
ÖS 758 2,4/1,6 0,1/0,1 653 46/21 7/6 4169 2,20 0,62 
YHT 1633 2,4/1,6 1396 43/23 8522 2,24 
OMINAISPAINO LOS ANG.-LUKU HATJRAUS 
Murske- 
- aji e naytt. ka hajonta naytt. ka hajonta raytt. ka hajonta kpl kpl kpl 
AB 	12.. .16 36 2,75 0,03 8 22,4 1,1 8 21,1 2,2 
AB 2O...25 684 2,70 0,02 108 24,3 1,7 45 21,9 1,8 
TAS 	12...25 34 2,70 0,02 3 24,6 1,2 3 18,8 1,6 
BS 19 2,68 0,01 4 30,4 1,5 1 21,6 0,0 
KAB 10 2,70 0,02 4 26,3 0,9 2 21,6 0,0 
ÖS 754 2,72 0,02 77 24,8 1,2 51 21,4 1,1 
YHT 1545 2,70 204 24,6 110 21,5 
Taulukko 22 : Päällystekiviainesten murskausaikaiset ominaisuudet 
28 
YHTtENVETQ 
iysrryypoi AB 12.. .16 TUTKIJA 	URAK 	KOKO MAA 
VESI- 	STA- LILt 	sio. KAL'. 	KAU(. SIDE. 
0TT. 	0Tt.. 	Ft.fs1 P. 	P1 1. • (i'f4 ' 12 OHi. 	TOD. TO. 
SV.IA,i(1T 	0.00 	- 	0 	0 6.211 	6.08 13.9 39.t 53.5 92 5.21 	5.'1 6.06 
4AJIt:i 	E 	0.00 	0 	() 0.00 0.l) 0.6 1 • 1 • 7 
Hp'/rnJA _, 0, 	_,0 .......... 1.... _19_,.. 19 19 .19 1C 19 	19 
tLtTtJt(SIA 	KPL 0 (1 2 1 0 
PRnsEMTrETN 	. 0.0 0.0 10.5 5.3 0.0 
VL1TYKSU 	KPL 	 ''" 0 0 ii 0 0 
PPflSEN1TINA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
PflJ!<KEA4JA 	KPL 0 0 2 1 0 
2PnSEtITTEI'J ,\ 	- 	- 0.0 0.0 10.5 53 0.0 
AI.4U04JEAfV0 5.66 (.2 36.6 49.7 8'! 
YLUIRJLAPVO 6.46 10.2 46.6 59.7 97 
TTLASTJMATMATTTNEN POIKKEAMA X 	1.1 1.6 5.3 5.2 0.2 
TUTKIMUKSIA YI1TENVF00SS4 3 KPL . - 
MASSATUTK ZMUSTEJ4 Y%4TEtI4VETQ 
PLLYSTETYYP0I AB 12.. .16 TUTKIJA - TVL KOKO MAA 
VESI- STA- TILA 	510. KAIK. 	KALK. SIDE. 
PIT. 	BIL. 	FLOW P. 	PIT. .074 2 4 12 
Ohi. 	100. 100. 
KESKIARVOT 	0.00 	0 	00.00 6.13 8.9 42.5 56.9 95 3.7 	3.Bu 6.10 
HAJONNAT 	0.00 	0 	0 0.01) 	0.20 0.8 2.0 2.3 2 
HAVAINTOJA 	0 	0 	0 0 	131 131 131 131 131 131 	131 131 
ALTTIIKSIA KPL 1 0 9 3 0 
PPOSF?-JTTFIA 0.8 0.0 6.9 2.3 0.0 
YL1TYKSI 	KPL 6 9 5 8 3 
PROSENTTEINA 4.6 6.9 3.8 6.1 2.3 
PUIKKEAMIA KPL 1 9 1. 11 3 
PROSFNTTEINA 	 ' 	 '"''5.3 6.9 '10.7 8.4 2.3 
ALAfIHJEARVO 	 '' 5.73 6.5 37.6 51.5 89 
YL(1'JEARVO ... 	 . -. 	6.53 10.5 47.6 61.5 99 
TILASTOMATEMAATTINEN ROIKKEAMA Z 	R.0 8.3 10.712.3 9.1 
TUTK!JKSIA YHTEENVEDOSSA 1.7 	KPL - 
MUkSKAUSTUfl(U4USTEP4 'l'%TEEMVET 
I4URSETyyPP! 	AB 	12.. .16 TUTKIJA TVL KOKO MAA 
WlTr)_ MURTO- 	Kf)S- OlIN. LOS 	HAll- 
VUT PV'TA1 • 	TEOS PAIfl 4.RftU', • O7 G 	 12 16 
I(ESkIA.V0T 	2.3 	1.6 51 	16 	2.50 ?.5 22.4 	21.1 5.1 	54.2 ( 	93 
fr1AJÖ4AT 0.1 	0.1 11 	' 	0.62 0.03 1.1 	2.2 0.9 	S.4 3 
HAVA1NTOJ 	 '-0 	4) 33 	33 267 36 8 8 292 	292 	292 29 262 
LITUKSIA KPL 	 ' . 2 	3? 32 	29 38 
PROEJT1EIP'A 1 	l. 11. 	16 1 
YLS7YKS1X 	PL •- 	28 8 	30 (.1 
PROSE» TEl ' 5 	10 1 	10 0 
PDFKKfAMIA 	PL 	' 16 	6 
70 	59 38 
'JA ' 5 	22 24 	20 1 
3.2 	6.9 67. 	85 96 
YLX0WJEÄ.V0 	- 8.2 	62. 99 100 
T1LATGI4A14MTrUE)J PbIKKEAMA % ' 8 	2 Z9 	23 46 
Tau'ukko 23 	Massa- ja murskaustutkimusten yhteenvedot A !2. . .16 
VESI- STA- TILA SH). 
P1T 1L. 	FLOW P. P1T. ..(', ? 
KSVIARVMT 	0.0(1 0 	0 0.00 .77 H.7 39.0 49.5 
HAJflNIAT 	0.00 0 	0 0.00 0.14 0.6 1.9 2.1 
IIA'/AJNTOJA 	0 0 	0 0 656 656 656 656 
A!ITIKSIA 	KPL 5 2 3 8 
PPfTTc-11IA 0.8 0.3 0.5 1.2 
YLITYKSU' 	KPl. 5 1 12 7 
PP1SFtTTIJNjA 0.8 0.2 1.6 1.1 
pr)IKKFAn!A 	KPL 10 3 i5 15 
PPOSENTTE!NA 1.5 0.5 2.3 2.3 
ALM)HJ'fl 5.35 6.7 34.0 44.7 
YtHJFAVfl 6.15 10.7 44.0 54.7 
I1asrmATEATrINEN POIK MA 1.8 1.3 3.0 4.0 
TUTKIt-UKSIA YOTFFNVEDOSSA 31 	KPL 
KLK. 	KAL. 	.IDE. 
1? 
	
r. 	rr). 	TO). 
•14 	4.59 4.40 5.75 
2 
656 
4 
0 • 6 
10 
1.5 
14 
2.1 
69 
79 
5.7 
630 	65 
29 
MSATu1 UrEW YHTEEP4VETO 
PLLYSTETYYPPI AB 20. . .25 1TUTKIJA 	URAK 	KOKO MAA 
SSr,TIIT.1Fl;JSTFtI yHTEEI'VET0 
PAALLYSTTYVPP1AB20...25 TUTKIJA 	TVL KOKO MAA 
VS1- STA- TILA 	SID. KAIK. 	KALK. SIDE. 
IT. 	811. 	FIUW P. 	PIT. .074 2 4 12 OII.I. 	TOO. TOD. 
KSKIU0T 	0.00 	5Z 	52 2.4 4 	5.83 8.8 39.8 49.7 74 i.v. 	A.64 	5•.77 
HAJONNAT 	0.00 	96 	9 0.01 	0.18 0.7 2.2 2.5 3 
HAVA1HT0J 0 	13 	13 253 	1829 1829 1829 1829 1829 1929 	1929 13.9 
ALI TIIKSI A 	KPL 7 31 47 77 
PPOSFNTTEINA 0.9 0.4 1.7 2.6 4.2 
YLITYKSIX 	KPL • 93 31 47 54 68 
PI0S[NTTEINA 5.1 1.7 2.6 3.0 3.7 
PrIIKKEAMIA 	KPL IlO 38 78 lOi 145 
POSFNTTEINA 6.0 2.1 4.3 5.5 7.9 
ALA0HJARVfl 5.37 6.7 34.7 44.8 69 
yIflH.IAVfl . 	6.16 10.7 44.7 54.8 79 
TILASTOM.ATEMAATTINEN POIKKEAMA 7.1 3.1 4.9 7.3 11.5 - 
T'jTK!SIA YHTEE'4VEDOSSA 	lii 	KPL 
MUSTUTICU4UTEI4 YHTtEVE1O 
URSKETYYPPIAB 20.. .25 TUTKIJA TVL KOKO MAA 
P4&JOTo- MuRro: KOS- - 0lI4. LOS IIAU - 
INTL. TEUS PAINÖ A4G.RAU .074 	04 	0 oa- 1 1& 
KEk[AR.'1OT 	 2.3 	1.6 40 	25 2.29 2.70 24.3 21.9 4 .042.3 	. 	5ø 67 69 82. 
t-AJOAT. 	. 0. 	Q.1 8 	7 0.6 u.02 .1.7 1.5 0.9 	5.1 	. 	5 5 4 
MAYAI.NT0J* 76 	766 677 	677 357 68'. 108 65 713 3713 	3713 3113 371 -% 373 
.KLITKSIA KPL . . 569 	$13 	-. 79 t 641 
pgøsEtJTTErWA . . 15 	22 -24 &4 IE 
YLITYKtIA. gpL. . 48 2 263 .313 340 
Q0SEwT1ttNA - 	1 ( $ 9 
POIKKM4IA KPL 617 1019 	- 1142 $44 'e7 
pRosErTEIwA 17 	.9 	. 23 24 
ALAO$L)E*RVO. . 	. . 2.63.7. .3 63 74 
7.S2.2 67 79 
T?ITWATFMAATTIN'FJPOIkKEANA 18 	31 S 6 27 
TUTKIMUKSIA YH1EtPJVEDSSA 66 KPL 	 . 
Taulukko 2 : Massa- ja murskaustutkimusten yhteenvedot AB 20.. .25 
2 6 12 
40.3 46.2 61 
?. 2.3 3 
196 196 . 196 
7 4 1. 
L6 2.0 0.5 
2 2 10. 
1.0 1.0 5.1 
9 6 11 
4.6 3.1 5.6 
36.3 41.6 55 
4.3 51.6 65 
'.95.8 10.0 
4.73 4.40 6.2 
196 	196 	196 
TVL 	KOKO MAA 
K.4L K 
fll4. 1 
30 
	
4LK. 	SIDE. TOD. 	TOO. 
MASS ATUTK J Mu TEN ycTPvEro 
xys[FTyy'PJ AB 20.. .25 E 	TUTKIJA 
VESI- STA- 	TILA SIP. 
PjT. 	IL. FL[)W 	P. PJT. .074 
KKIR40T 0.00 554 	66 2.40 6.03 9.6 
H'\J(V.I'IAT 	0.00 	1 1 	14 0.01 0.19 	1.0 
HAVA1NTOJ 	.: 	.0. 	8 .... 8. 	17 .196 .196 
AL!T(IKS1 	J<P'_ 2 	7 
P'flSFNTFFINA 1.0 3.6 
YLITYKSL 	K'L 	. 6 	7 
PR0SEI'TTEINA 	.. 	 . .......- 	 3.1 	3.6 
PflEAI6 KL . 	8 	14 
PPC1SEr.FTEINA 	.•. 	. 	.: 	4.1 	7.1 
ALArH-1.IFAPVfl 	 5.61. 	7.6 
YL'OHJEARV0 6.41 11.6 
T!LASTOMATEMAATTINEN POIKKEAM4. Z .6.3 . 7•5 
tt)TKIIItJKSI A VHTEENvErJ0SSA 1<PL 
.tASSATUT(IMUSTEN YHTEEJVET0 
P.\1LYSTETyypPI 	KAB TUTKIJA 	TVL KOKO MAA 
VESI- STA- TILA 	SIO..: KALK. KALK. SIDE. 
PIT. 	MIL. 	FL0 P. 	PIT. 	.074 2 4 12 	OHJ. TOD. TOO. 
KSKIARVOT 	0.31 	0 	00.004.28 54 38.4 50.4 76 	i.00 o.ou:.4.2.; 
HAJflIrsIAT 	0.19 	(1 	0 0.00 O23O.5 2.2 2.5 . 
HAVAIMTOJA 	.. 	.1.6. 	.0... 	0. Q.. 	3t....37. 37 . 37 . 37 . 	. 3 37.. " 
ALITUKSIA 	KPL 	. 	. . 0 	. 	0 1 4 6 P)SENTTEINA 0.0 	Ö.O 2.7 10.8 16.2 
YLITYKSI 	KPL 	:---- 2 4 pRnsFNrrF1rA 	. 5.4 	.2.7 5.4 io.a 0.0 
.°flIKKEA4IA 	KL 2 	1 3 8 6 POSFNTTEJr!A .. 	. . 	. 	2.7 8. 1 21.6 16.2 
4LAIJNJEAV0 	. 3.812.9 33.6 45.2 72 
YLflHJEAVO 	. 	 . .. 	.h1p.9 .3.6 55.2 - 	82 
TILAST0t4ATEMA4TTjPiFM POIKKEAMA 	.13.3 	4.2 8.7 22.9 16.9 
TUTK1 4IKStA YMTEENV0OSSA 5-KPL ...... 
M(*SI(AUS7UTKI,IUSTEP4 YMTEEMVE1O 
)R 1(E1YYPPI 	KAB TUTKIJA 	TVL KOKO MAA 
U01O- ItJRTO- 	KOS- OMIM. 	LOS 1IAU- 
- 	.. 	JUT......PtL..TEU&..pA.7t43A.LGR,,US --02- 04 • ._..12 .1'. 
2.5 -, 1.5 .58 	.23. 	3.08 2.70 26.3.214 	4.a 	35.1. 69.3 3 	. 71 88 
HJONRAT.. ...... ... O.L..0.L....... 6 	.8 	0.56 G.02...0.,9..O.0 	..i 	.4.1 3.9 ' .. 
HVAWTOJ4 	 fl 	11 1(1 	10 10 2 	50 50 	. 
ATUKSIA I(P1 - - - 	. 	- 	0 10 .. .0 
pqosE4TrE!NA 	........... . .... . ....................... ... 
YL%TYKSI 	KPL 	. 	. : . . 	. 	......... .. .... - 	....0.:.. 2 	. 3 4 
P.0SENTTED4A 2 	0 4 6 j 12 
P0TFAMIL .._ •__i_._ . 	.. ....... 1 	. 
POFsTItU14. 	. ..- 	- .. 	. .. 	2 	..-0..24 .12 .... - 	12 
ALAOHJEARYO . 	. - 	.... 	. 	. 	- 	. .. ,. 3.Q 	0.0 44.0.. .57. 66 15 
YLÄOPWEV0 	. . . 8.0 	0.0 57.0 70 82 92 
TIL.STG4ATEJ4AArrLNE1 P0KKEAMA -.. 17 11 12 16 
TVTKIIWK$ 1 A YHTEENVEDOSSA.. 2 KPL 
Taulukko 25 : Massa- ja murskaustutkimusten yhteenvedot 
MassatutkTmukset AB 20.. .25 E ja KAB Murskaustutkjmukset KAB 
31 MASS ATUT1( INUSTEN 'HTtENVtT0 
P:;'LYSFTVY'T 	TAS 	12...16...25 TUTKIJA URAK 	KOKO MAA 
"r-si- 	STt;- 	TILA SIO. KALK. 	KALK. 	SIDE. 
017. 	1TI. . 	 FL(iW 	P. Pf 7. • 74 . CHJ. 	700. 	TOO. 
I(E,K14CV07 	0.00 	0 	0 0.00 .69 5.3 57.1 52.4 95 	0.00 	0.00 4.69 
4AJflN.8T 	0.0') 	0 	0 0.00 0.13 0.5 2.5 2.6 2 
I-4AVAjPTflJA 	(1 	0 	0 	0 68 68 68 68 b 6S 	6d 6 
ALITU(SLA 	KP'. 0 0 2 0 - 	 0 
PpflSFIrTFINA o.o 0.0 2.9 0.0 0.0 
YL!TVKSU K°L 0 8 1 3 0 
PPflSFT'TTINA 0.0 11.8 1.5 4.4 0.0 
onIK'(EA;8 	KPL 0 8 3 3 0 
PRflF'4TTEJMA 0.0 11.8 4.4 4.4 0.0 
ALAflHJ'RV0 4.28 2.4 32.0 46.3 88 
YLXMHJEA'lVf) 5.08 6.4 42.0 54.3 101 
TILASTOMATEMAATTJNEN POIKKEAMA.* 1.3 11.9 7.2 9.1 11.9 
rIJp(IMUKSIA YHTEE1VE00SSA 	8 KPL 
P.!ASSA(UTKIM$,$TEN YHTEF.rIVTfl 
UQ.ySTETvyPP 	TAS 	12...16...25 TUTKIJA TVL KOKO MAA 
VESI- STA- 	TILA SIfl. KALK. 	KALK. SIDE. 
P17. 	811. 	FLOW 	P. P17. .074 2 4 12 	OIU. TOO. 700. 
KFSKIARVOT 	0.flfl 	0 	0 0.00 4.90 5.4 38.1 53.6 93 	0.00 0.00 	4:6 
HAJ0'Jl4T 	0.00 	0 	0 0.00 0.15 0.7 2.6 3.1 2 
HAVAINTO.IA 0 	0 	0 	0 193 193 193 193 193 	193 .19 193 
ALIT'JKSIA KPL 2 1 16 16 2 
PP0SETTINA 	
' 1.0 0.5 9.3 8.3 1.0 
YLTTYKST 	KP'. '6 14 8 22 2 
PRflSFTT€INA 3.1 7.3 4.1 11.4 1.0 
Pfl1K(.AMIA 	KPL 8 15 24 38 4 
PR0SETTE1Nn 
. 	 .
' '4.1 '7.8 12.4 19.7 2.1 
AI.AflHJ,AIVfl 	. ......... 4.44 3.0 33.3 48.2 86 
YLZfl1J'AVfl 
' 	 .............. 
5.24 7.0 43.3 58.2 98 
TILST09ATFMAATT1NFN POIKKEAMA * 5.6 8.5 11.7 18.6 13.7 
rtsTKtMUI(SIa VWTEEPIVEDOSSA 	20 KPL 
'SUST:sTKIMuSTF4 	v'TE'1VET() 
MuST'yppr 	TAS 	12..16...25 'rUTKIJA TVL KOKO MAA 
iITfl- 	'PT(- 	KiS- 	CflII. LOS HIiIJ- 
•PIMTAL. TEOS PAINO t.G.RtUS'-.Q74 . 02 	06 06 	.- 12 	. 
KESKIA8v01 	.. .. 	2.3 	1.6 	.57 17 	. 	2.01. 2.70 2.6 18.8 5.1 27.0 53.6 .79 97 	) 
HAJOI4HAT.... 	, 	 , 	0.1. 	0.1 	. 	 .7. 5. 	0.51 0.02 1.2. 1.6 	o.8 6.7 	5.1. .5 2 	0 
VAITOJA 39 	39 	23 23 3' 3 3 	277 271 	211 277 277 	483 
11UCSIA KPL ' ii 0 	' 	16 IO j3 	j 
?R0TE- 	., ... , 	 4. 0...... 	6 . 	 5 	u 
YLITYKIX KPL 	. . . 	 . 	 .3.. . 	 0..... 	1.9 .68. 30 . 	 0 
1 0 	7 25 11 
POIKKt*J411 KPL. 	' ' 14 r 43 	0 
osrrt 	. 	 . . 	 5 .0 	.13. 20.., 16 	. 
£LAON.JEARVØ...... . .... ... . . ... 2.9 .0.0.43.Z 61 1t 
YLZ.OHJ€&RV0 7.6 0.0 63.3 85 99 	10) 
TILA 	MATMAATTI$!$*OIKKEAM&X ' 	0 	13 ^ ' 	 - 79 	7 
7uTKLNuSt4 	iT 	DQ$ 	iS KPL 
Taulukko 26: Massa- ja murskaustutkimusten yhteenvedot TAC 12...16...25 
IIASSATUTI II4USTEW YI4TEEPyETO 
	 32 
:LLSIFryypI'I 	BS TUTKIJA URAK 	KOKO MAA 
VE'l- 	STA- TILA 	SIO. rJL!. KAIK. SIDE. 
PJ1. 	P1!. 	F-!J)l P • 	PIT. .07' 2 	4 	1? OilJ. TD. TOO. 
ESU&R.VOT 	0.00 	0 0 0.00 4.99 7.t 33.6 43.0 	12 0.00 0.00 5.04 
AI 	0.0') 	0 0 0.00 0.OR 0.7 1.4 	1.'. 	2 
''AVAIN 	 0 	0 0 	0 	35 35 35 3 3 35 
ALI tI'IA 	<ri 0 0 v 	0 	0 
PPr3SFNTTEINA 0.0 0.0 0.0 	0.0 	0.0 
Yt..jTYKS 	KPL.. 0 0 0 	0 	0 
PRflNTTFINA 0.0 0.0 0.0 	0.0 	0.0 
P0!V.FA,I4 	I(DL 0 (3 o 	0 	0 
PPOSE.,TTEINA 0.0 OaO 0.0 	0.0 	0.0 
At.AOHJFASVfl 4.65 50 28.b 39.0 	67 
YLflH.IFARV0 	.. 	 . . .... 5.45 9.0 49.0 	77 
TILASTflMATFt-AATTINEM P0II(KEAMA 	0.0 0.3 0.2 	0.3 	0.4 
TuTKItp(S1A Y'4TEE"VE0OSSA 2 KPL - 
'SSATUTKIMUSTE 	VI-4TEENVETO 
PXLLySTETyyppI 	BS TUTKIJA TVL 	KOKO MAA 
VS1- STA- TILA 	S1f3. KALK. 	KALK. 	SIDE. 
PIT. 	RIL. 	FLOW 	P. 	PIT. .07'. 2 	4 	OHJ. TOO. 	TOD. 
KES'UASVOT 	0.00 	0 0 0.00 5.04 7.0 31.9 40.4 	65 	l.i7 	1.30 5.01 
OAJrO-INAT 	0.00 	.0 ) 0.30 0.19 0.R 2.3 	2.4 	3 
HAVAINTOJA 	. 	- 	0 ........0.....O ...0_.46 	46 46 	46 - 	46 	46 4o 46 
ALITL'KSIA 	KDL 	. 0 0 1 	1 	7 
PRflSFjTTj,A fl-0 0.0 2.2 	2.2 	15.2 
YL1TYKSJKDI 	--- ------------------------- 1 7 • 1 • 	3 	0 
PROSENTTFINA 	. 	. 2.2 4.3 2.2 	6.5 	0.0 
POTKKEAMIA KPL 1 7 2 	4 	7 
Pr>fISEN.TTEJNA 	. . 	2.2 4.3 4.3 	8.7 	15.2 
AI.AflHJEiuvfl 4.60 4.5 27.3 	36.2 	61 
YLAPHJ.ARVfl - ...........60.537.34.2 . 	71 
TIIST0MATFMAATT1qN P0IK)(EAMA 5.8 5.3 4.6 	7.8 	21.2 
TtJrqr1uKs4 YHTEENVEDOSSA 6 KPL 
tJQ'(AuToTK1NUSTEN VIITEENVETO 
I4ORSKETVYPPI 	BS TUTKIJA TVL 	KOkO MAA 
• 	I0jJ!3- MURTO- 	KOS- IJ!IN. 	LOS 	HAIS- 
16-17 	AV)T 	. .- PJ?4TAL. 	TEOS PAINO) ANG.RAUS 	.074 02 04 . 12 	lo 
KESKIAV0T 	0 	2.5 	1.?... 0 	0 	.1.5? 2.68 30.4 	21.6 	3.3 23.7 3.4 .40 .59 
HAJONNAT 	C 	0.2 	0.1 0 	.0 	0.95 0.01 	1.5 	0.0 	0.5 3.1.4.0 ....5 5 
VA(N.TOJA 	(3 	1-. 	19 (3 	0 104 19 	4 	1 	104 104 104 104 104 	104 
ALETuSrA KPl. . 	 1 (1 0 1 2 
PROSETEU14 -• . 	 .... 1 0 0 1 2 	; 
YLITt1(SlkKØL 	 ... .. ' 0 2. 2 
PR0SN1TENA 0 0 2 
P01KKAM14 
PR6NTTEU4A . . . 	. 	1 0 (3 . 	3 4 	3 . 
ALA6WEARV0•. . .-- - 	.- 	1.4 0.0 23.2 38 48 	59 
YL01J4V0 6.8 0.0 44.5 59 70 	o 
TILS1bNATEMA4T71NEM 	o 1 0 3 5 4 	4 
1UTKINOKSIA Y4ITEENVEDOS.s* KPL 
Taulukko 27 	Massa- ja murskaustutkimusten yhteenvedot BS 
tiASSATUTKIM4STEM Y4TEMVETø 
piysivvp'j tiS TUTKIJA TVL KOKO MAA 
vSj-.. STA- TILA STfl. KALK. VLK. SIDE. 
PIT. 011. FLOW P. PIT. •CY(6 2 , OHJ. TOD. TOD. 
KFSF1MVUT 	- 2.1'. 0 0 0.00 3.61 4.8 35.8 48.0 71 	0.00 0.00 34 
IIAJfl'Ji4fT 	0.47 0 0 0.00 0.16 0.5 ?.8 3.6 4 
HAVIT0JA 	- 2367_ -. 0 -. 	0 0 24?.3 2433 2433 243 2433 2433 243 
AI.I FUY.SIA 	II 4 3 11 184 167 
POflF:'ITTEIMA 0.2 0.1 6.8 7.6 6.9 
yI.jTvS1'( 	KPl. 	..... ..... ......... 76 38 256 351 300 
PkflSE.TTETMA . 3.1 1.6 10.5 14.7 12.3 
PfliKKEAIA 	KL 80 41 37? 541 461 
PI'11SE4TTE1NA 3.3 1.7 15.3 22.2 19.2 
AL4UIJARV0 3.14 2.6. 30.3 42.3 73 
YflHJ'MV() 	. 3.94 6.6 40.3 52.4 83 
E1L.AST0MATEMA4TTU'EN POIKKEAMA 4.5 1.9 16.4 24.3 23.9 
1l'T 1 MU(SI A YHTE€NVEO1SSA 156 KPL - 
YHTEFVETO 
MURETyyppt tiS 	 TuTKIJA 	TVL Koko MAA 
- uOTO- 	MI1R 70- 	)5- OM!N. LOS HMJ- 
T 	VOT-- 	P4TA1 TUs PLI?0 AN6.4AU5 •0f' -02 -..- 	04 .Ø$. - 	12 ---1- 
SvoT 2.4 	1.6 	46 	21 2.20 2.72 24.8 21.4 4.D 33.4 45.5 . 	02 7( . 	91 
MM0NJAT - 0.1 	.0.1 	7 	(i.62 0.02 1.2 	1.1 O. .6 .. .. 	 5 .5 -. 	3 4AVA1MTOJA 75Q 	75453 6534169 	756 77 	51 42 420) 4200 4U1 +2C 4 .,0 
ALITUK5[A KPL 
72 0 253 389 .28 291 . 
2 - ....0 . 	9.. .Q. .7 
vLrrYi, 	KPL. . 249 0 143 3 29 5 P0SENTTE1NA 6 0 3 1. 1. 0 
321 - 	0 396 41.9 456 297 0S3TTEIj 	- 8 0 9- 10 11 7 
ALA0HJEAVo -. 	 ---- 2.0 0.0 34.8 54 69 YLXOHJEARVQ . 6.3 i.') 5/j 77 89 
.. 
lUO 
TTLAST 4 &TEMAATTINFN POIKKEAMA . 	. 0 10 2 j 
TUTKIMUKSIA '(!ITEE'1VEDOSSA 137 	KPL 
Taulukko 28 Massa - ja murskaustutkimusten yhteenvedot jS 
33 
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KUUMENNUSPINTAUSNYTTEIDEN IRTOTIHEYSSUHDE 
Kuumennuspintauksen tiiviyden arvosteluun käytetään tyhjätilan 
asemasta poranäytteiden ja sullottujen massanäytteiden irtoti-
heyssuhdetta, jonka tulee olla vähintään 0,97. 
Vuoden 1978 kuumennuspintauskohteissa oli tämä suhde koko maas-
sa keskimäärin 0,995 pienimmän kohdekohtaisen arvon ollessa 
0,979. Useissa kohteissa oli irtotiheyssuhde jopa suurempi kuin 
yksi eli valmis päällyste oli tiiviimpää kuin sullotut Marshall-
koekappaleet. 
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Piiri Kohde Massa- P11iI1ystenytteet Sullotut massanytteet Irto- 
ja 
mirn tiheys- 
ohjearvo Nytt. Irtotiheys Nytt. Irtotiheys suhde 
Urakka 
2 
kg/m 1km. keskiarvo keskihaj. 1km. keskiarvo keskihaj. __________ 
Uusi maa 
2 60 20 2,317 0,047 4 2,309 0,034 1,000 
3 60 16 2,354 0,017 1 2,314 - 1,020 
Oma työ 6 60 12 2,349 0,013 1 2,289 - 1,030 
8 60 12 2,362 0,022 4 2,314 0,039 1,020 
33 60 12 2,352 0,020 2 2,272 - 1,040 
Yht. 60 72 2,344 0,026 12 2,303 0,024 1,020 
Turku 
II 	9 102 75 36 2,330 0,038 60 2,354 0,020 0,990 
105 60 16 2,371 0,019 18 2,313 0,033 1,025 
II 	F 103 60 20 2,413 0,029 27 2,410 0,020 1,000 
104 60 24 2,399 0,021 42 2,410 0,020 1,000 
Yht. 60-75 96 2,371 0,029 147 2,375 0,022 0,998 
Hme 
III 	A 202 80 76 2,419 0,052 9 2,410 0,020 1,000 
Kym•i 
IV A 306 60 44 2,354 0,015 13 2,390 0,005 0,985 
303 60 40 2,377 0,010 6 2,400 0,012 0,990 
IV C 301 60 28 2,397 0,150 12 2 426 0,010 0,988 
IV o 1 60 88 2,383 0,190 15 2,417 0,031 0,985 
2 60 24 2,369 0,360 6 2.411 0,003 0,982 
Yht. 60 224 2,376 0,140 52 2,410 0,014 0,986 
Oulu 
Xl 	A 705a 65 16 2,466 0,031 14 2,503 0,032 0,985 
705b 65 12 2,499 0,015 9 2,524 0,014 0,989 
705 65 8 2,483 0,020 9 2,536 0,018 0,979 
Yht. 65 36 2,481 0,023 32 2,518 0,023 0,985 
Lappi 
XIII 	A 801 60-70 40 2,446 0,013 18 2,443 0,010 1,001 
803 60-70 12 2,452 0,012 3 2,465 0,021 0,995 
Yht. 60-70 52 2,447 0,013 21 2,446 0,012 1,000 
KOKO 
YHT. 60-80 556 2,390 0,075 273 2,402 0,0198 0,995 
HAA 
2q 	Kiumennuspintausnytteiden rtotTh 	i7B 
ja Lappi flPK 1 	muut MPK 	1) 
ARVON VÄHENNYK SET 
Päällystystöitä koskevat arvonvähennysten laskemisperusteet on esitetty ky-
seessä olevien töiden urakkaohjelmassa (TVH 731461). Virheet, puutteet ja 
haitat on jaettu siinä seuraaviin ryhmiin: 
- massamäärä 
- tyhjätila 
- tasaisuus 
- saumat 
- ulkonäkä 
- sideainepitsisuus ji 
- rakeisuu:' 
- täytejauhe 
- kiviaines 
- tartuke 
- lii1ennejr1estelyt 
- muu t. 
Päällystystyön laadunarvostelussa otetaan huomioon massa- ja päällystenäyte-
tutkimusten tulokset, kiviaineksen laatututkimustulokset, työvuoroittain pi-
detty kirjanpito käytetyistä raaka-aineista ja valmiista päällysteestä, työtä 
koskevat keskimääräiset raaka-ainemenekkitulokset, tasaisuusmittaustulokset 
sekä pääillysteen uikcnöseiRat. 
Arvonväherinystiiastoon sisältyvät urakat, joiden suorittajat, valmistetut mas-
samäärät, urakkasummat, arvonvähennykset ja arvonvähennys % urakkasumrnista on 
esitetty taulukossa 30. Piireittäin valmistettujen massojen kokonaismäärät 
näissä urakoissa on esitetty kuvassa 1. Tilasto ei sisällä tietoja eräistä 
pienistä urakoista, joien urakkasurnma on yhteensä noin 0,5 miljoonaa markkaa. 
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Des.,,' 	 Urako.tsiJa 
nro 
Vjlni,(e( u L 
'4.38C 	1 r'¼ 
4ra. .as.,'r, 	Arviflvonys1ron.ih_nfly% 
nk 	urikkas,.,,,.s,a 
7,. 
.3 	'lallati., 	Oy 611 	36') 3 970 	8/ 65 836 	 1.61 
8 	L 	nk3..n 8,' 72 522 5 	727 	2'9 9 819 0.19 
6 	Oy Viaeaca 2'. 29 9;, 2 	c3j 11 19 722 	 0.99 
6 	';sIi 	ly 20 371 2. 	1,3 lyl 
O,Stoalal,C, 	Oy 71 	77 1. 	660 .1.9 	 0.17 
0 	San,.,' 	On,. 	5.' Onconi 	Oy 2) 	'6' 1 	30 013 6 057 0.62 
II 	Oo.,,oaslnl,ti 	Oy 29 732 2 	23; 	.73 31, 	189 	 1,53 
1 	Keatoanfakti 	lOy 6 /42 531 	727 0,00 
1 	Ooa- 	T,.hoasfaIitl 	Oy 576 293 	31.4 738 	 0.2.5 
asua 
UfakOhifl S.1181tyn30 .,arastO,nasSat 1.90 
1IlTEENSO 320 692 22 	071 	143 170 6a 	0.77 
Ii 	.3 	Sanon Sora ja 8ecoI Oy 0 	00 509 4)1 1 	71,5 	 534 
II 	8 	K.oanPultt 	Oy 61 	600 2 89.3 62; II 	561. 0.1.0 
II 	C 	Tho.s(Itti 	Oy 16 3)0 1 	012 339 1 	0.35 	 0.18 
II 	0 	6etaa*faItti 	Oy 17 903 1 	312 	951 28 91.3 2,19 
II 	0 	Ra4enna, Oy Cultor 12 603 910 767 5 310 	 0.58 
II 	F 	AIse-AsfaI,tl 	Oy 21 	230 1 623 238 16 610 1.02 
Urakoilein 	.s0Iyo3C n.rastcunassat 1 	050 
08166050 luO 750 8 275 373 66 127 	 0.80 
III 	.3 	Oy VIareOla 0'. 73 503 6 905  211 31 475 	 0,64 
III 	8 	*akennu,. Oy CoItor 61 	343 4 	ISO 0737 60 824 0.98 
III 	C 	Oy Vi.,8618 8'. 54 725 3 	943 	5:.I 42 5710 	 1.09 
III 	0 	Oy Viar.cta 8'. 33 	711 2 436 720 II 946 0,48 
Urakoihlo 11Is0Iyo3c 	rasIo..sat 903; 
ynrEEl.58 232 458 15 426 339 127 225 	 0,82 
Oy IV 	A 	VaI tati. Oy 54 300 4 003 473 40 99'. 	 1,011 
IV 	8 	Pol..'a,faItli 	Oy 35 000 2 443 61.9 2 	520 0.10 
IV 	C 	LenminkOinen Oy 10 900 1 	563 323 6 255 	 0,40 
IV 	6 	Valtacie Oy 11 	200 1 	129 	1.3 5 065 0,45 
IV 	£ 	Polara,.ltt1 	Oy 20 409 1 	37! 	631. 3 936 	 6,29 
Urako,hln %iC3Ityn3t n.r.,to.,..s%at 6 000 
Y0116ILSA 11.5 800 10 591 	308 58 778 	 0,55 
V 	8 	1 0 l4-AsfaIttI £16 200 3 5132 227 12 460 	 0,35 
V 6c60 	AslalttiyntynO Oy 6 071 522 400 5 690 1,05 
V 0614 	Vallati. Oy 3 219 233 639 3 942 	 1,40 
VIbt- 	Sanon Sora ja B.lani Oy 10 396 41.3 223 - 	 0.03 
YIIIEEMSIO 65 092 4 820 532 21 900 	 8,45 
P1! VI 	.3 	ACPaIOIIVOIy.4 Oy 37 50') 2 71.9  61.9 26 070 	 0,95 
VI 	8 	Karjalan AyPoIttl Oy 5 000 .08 691 19 136 6,69 
VI 	C 	Sanon Sora ja Syton! Oy Ii 	240 692 73! 1 	065 	 0,12 
001881182 5'. 540 6 051 	371 46 	321 	- 	1,16 
Ilo VII 	.3 	Le,e,,Ink8in.o Oy 21 	343 1 498 000 13 015 	 1.20 
VII 	8 	L,.n.ninh8in.n Oy 12 	007 658 100 7 932 8,92 
VII kini 	Lnnanink3in.n Oy 1 	635 126 052 - 	 0.00 
t8n Pt 
VlIJul1oOy Olet... Ab 425 48 300 130 	 0.37 
YHTEE!JSÄ 35 430 2 533 250 26 127 	 1.03 
65 VIII 	2 	Pikildni 	Oy 72 715 976 	112 36 506 	 0.73 
VIII 	8 	PIkikIi 	Oy 29 009 2 	663 	1.21 21 	553 0.81 
VIII 	C 	L.n.ninkOIn.n Oy 5 533 600 937 I 093 	 0,32 
01110110- 	PikIkini 	Oy 15263 6171.37 681 0.I'I 
ku.'heIa 
VIII 0,6- 	PikihIni 	Oy 5 402 23-7 	301 0.00 
to.n341 
VIII Ilo,.- 	Ity KCu,.natle Oj. 	060n35  Kb 15 91.6 703 2)3 - 	 0.00 
konen 
VIII Kok- 	L...ninh2is.n Oy 50 599 360 151 - 	 0,00 
UrakoIl'ln siaOItynOt .,arastoe,.s..6 28 057 
687801152 203 015 10 643 037 60 	'21.3 
V 10 	A 	Oy ViarIlcOa Ab 48 764 3 431 052 62 000 	 1 0'. 
IX 	0 	Oy Via.'ec!a Ab 25293 1 	755 516 5619 049 
1* 	C 	lehoanlaInti 	Oy 27 813 8 	001. 	1.30 19 458 	 0.97 
10 	0 	Len.ninkl$in.n Oy 74 236 1 534 602 3'. 067 2.Z2 
0 Lenmink3ln*n Oy II 	1121 1 	01.0 324 7 282 	 0.78 
5076811S2 137 247 9 735 824 III 	506 	 1.15 
KP 2 	.3 	Oy Varncta Ah 51, 	500 3899616 7339 	 0,19 
Ura4ohln Si.XItyn)c aa'as,on.a.,at 600 
0016(402 55 100 3 099 616 7 039 	 0,19 
O XI 	.3 	L8,,ink2Innn Oy 26 214 1 656 547 26 670 	 1,44 
XI 	8 	Laesninkllir,nn Oy 8 	172 486 	11.8 . 	0 279 1,70 
01 	C 	LCn.nink2inen Oy l 	994 344 340 6 1.1) 	 1.86 
XI 	0 	Oy Vlarocca Ab 15 732 1 	122 	276 13 	048 1,16 
111168000 55 	112 3 OK; 313 54 414 	 1.42 
Ofl XII 	.3 	Tnh,asfalttl 	Oy 16 900 1 	1.31 	072 7 	165 	 0,50 
000(8252 16 900 1 	63! 	072 7 155 	 0,50 
Lappi 	1 	Oy Via,ecta Ab 41 	990 2 00'. 	350 ! 	601. 	 0,23 
Lappi 	2 	lenoinl,2inen Oy 41 626 2 003 7)0 7 	72'. 0,30 
Lappi 	3 	VaIa,ie Oy 45 062 2 	345 81.2 3 273 	 0,11. 
XIII 	.3 	Po'.joIn PO011yste Oy 52 732 I 	598 761) 28 8J2 0,63 
Ura1.oU.in  sisOltynOt oaraston.ass.6 45 200 
- YHTEKIISO 226 610 10 902 632 64 481 	 0,41 
8000 )'AO 1 565 058 108 338 91.0 602 9,4 0.74 
Varastonassojen urakka- ja arvons3hennysten su.at on hoOSIøit.. ao. urakan kokOa 1 1, 
Taulukko 30: Valmistetut massamrt, urakkasummat, arvon-
vhennykset ja vhennys ? urakkasummista pii-
reittin, urakoittan ja urakoitsijoittain 
Kuva 1: 	Urakalla valmistetut massamrt piireittin v. 1978 
Arvonvähennykset vuosina 1968 - 1978 
Taulukosta 31 käy ilmi, että arvonvähennysten summa vaihteli välillä 350 000-
973 000 markkaa vuosina 1968 - 1978. Arvonvähennys kaikissa urakoissa oli 
vuonna 1978 keskimäärin 0,74 %, mikä on 0,12 prosenttiyksikköä pienempi kuin 
vuosien 1968 - 1978 keskiarvo. Vaihteluväli oli samana aikana 0,65 - 1,16 % 
(kuva 2). 
Vuosi Urakkasumma 
mk 
Arvonvhennys 
mk ° 
1968 1+6 391 116 51+1 31+ 6 1,16 
1969 37 709 358 351 796 0,93 
1970 48 340 962 366 623 0,75 
1971 62 024 677 459 735 0,74 
1972 55 235 881 475 423 0,86 
1973 75 092 063 832 135 1,11 
1971+ 91 834 1+68 86 1+ 494 0,90 
1975 124 669 52 1+ 973 1+36 0,78 
1976 121 258 443 958 684 0,79 
1977 139 197 761 900 743 0,65 
1978 108 338 960 802 914 0,74 
Taulukko 31 	Pillystysurakoiden urakkasummat seki arvonvhennysten koko- 
naismrt ja osuudet urakkasummista vuosina 1968 - 1978. 
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Kuva 2: P11ystysurakoiden arvonvhennysten osuus prosentteina 
urakkasummista vuosina 1968 - 1978. 
Vähennykset virhelajeittain 
Eri virhelajien arvonvähennysperusteita muutetaan todettaessa, etteivät ne 
ole oikeassa suhteessa virheen aiheuttamiin kustannuksiin. Kuvasta 3 ilme-
nee, että massamäärän aiheuttamat vähennykset ovat pysyneet prosentuaalises-
ti melkein samana vuosina 1968 - 1978. Tasaisuudesta aiheutuneet vähennykset 
ovat olleet nousussa viime vuosina, koska joidenkin piirien suorittamat huo-
mattavat vähennykset ovat nostaneet koko maan keskimääräistä vähennysprosent-
tia. 
Suurimmat arvonvähennykset tehtiin v. 1978 sideainepitoisuuden ja -määrän 
sekä tasaisuuden perusteella, joiden osuus vähennyksistä oli 42 %. Liikenne- 
järjestelyjen laiminlyönti. lisättiin v. 1978 arvonvähennysperusteisiin. Tällä 
perusteella tehtiin vähennys vain yhdessä urakassa (taulukko 32). 
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Arvoavähenny 	u(k43umrni3sto 
Vuosi\0 
1968 
1978 
1968 
1978 
ka 
1968 
978 
ka 
1968 
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ko 
1968 
ka 
968 	- 
1978 
ka 
1968 
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ko 
0,10 0,20 0,30 
—0,44 
Massarnadrö 
- 
____________ 
____________________ 
Tyhätila ____________ 
- 
______________ 
______________ 
- 
- 
_________________ 
______________ 
Tasaisuus 
______________ 
Saumat 
- 
UIkonikö 
Sideainepitoisuus Ja -määrä 
_________ _______________ 
Rakeisuus ___________ 
- 
- 
_____4;: 
_________ 
Muut 
____________ 
Kuva 3: Vhennys 	urakkasummasta virhelajeittain vuosina 1968 - 1978. 
Virheaji Urakoiden 
jois- 
sa arvonv- 
hennyksi 
on peritty 
Vhennys 
mk 
Vhennys pro- 
sentteina 
arvonvhen- 
nyssummasta 
Vhennys 
prosenttei- 
na urakka-
summasta 
Massamr 36 106 	101 13,21 0,10 
Tyhjti1a 10 57 651+ 7,18 0,05 
Tasaisuus 35 160 	311 19,97 0,15 
Saumat 25 49 515 6,17 0,05 
U1konkö 40 110 	339 13,74 0,10 
Sideainepi- 42 176 882 22,03 0,16 
toisuus ja 
-maa ra 
Rakeisuus 11 57 718 7,19 0,05 
Tytejauhe 10 1+9 	345 6,15 0,05 
Kiviaines 14 7 	1407 0,92 0,01 
Tartuke 4 5 719 0,71 0,00 
Liikenne- 1 1 	000 0,12 0,00 
jrjeste1yt 
Muut 5 20 923 2,61 0,02 
Yhteensä 57 802 	911+ 100,00 0,74 
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Taulukko 32: 	Pllystystöiden arvonvhennykset virhelajeittain v. 1978 
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Arvonvähennys (1000 mk ) 
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Kuva 4: 	Pi11ystystiiden arvonvOhennykset virhelajeittain v. 1978 
Arvonvähennvkset tie- ja vesir ennuspiireitt0iflv. 1976 
Taulukossa 33 ja kuvassa 5 on esitetty urakkasummat ja vähennykset tie- ja 
vesirakennuspiireittäin ja koko maan osalta. Pienin vähennys 0,19 % urakka- 
summasta cn tehty Keski-Pohjanmaan tie- ja vesirakennuspiirissti ja suurin 
1,43 %Oulun piirissä kcko maan keskiarvon ollessa 0,74 %. 
VOhennysten virhelajeittaiset prosentuaaliset poikkeamat piireittäin kunkin 
virhelajin arvonvähennysprosefltifl koko maan keskiarvosta on esitetty kuvissa 
6 ja 7. Suurimmat poikkeamat oli vat: 
Turun piiri 	täytejauhe 	 noin 900 % 
Oulun 	' 	rakeisuus " 	800 % 
Vaasan " 	saumat " 500 % 
kuopion " 	sideainopitoinuao js -rnOärä 	" 	300 % 
Korjaustöiden osuus oli 0,03 % urakkasumrnista (taulukot 42 ja 43 sivulla 54). 
43 
Piiri Urakkasumma 
mk 
Vhennys Vhennys °' 
urakkasum- 
masta 
Vhennys O/ 
arvonvhen-
nyksen koko- 
naismrst 
U 22 071 11+ 8 170 683 0,77 21,26 
T 8 275 808 66 127 0,80 8,21+ 
H 15 1486 339 127 225 0,82 15,85 
Ky 10 591 308 58 778 0,55 7,32 
M 1+ 828 582 21 900 0,1+5 2,73 
PK 1 051 071 1+6 321 1,11+ 5,77 
Ku 2 533 250 26 127 1,03 3,25 
KS 10 61+3 027 60 843 0,57 7,57 
V 9 735 821+ 111 506 1,15 13,89 
KP 3 899 616 7 339 0,19 0,91 
0 3 809 313 51 1+114 1,143 6,78 
Kn 1 1+31 072 7 165 0,50 0,89 
L 10 982 602 141 '+81 0,1+1 5,514 
Koko 108 338 960 802 911+ 0,71+ 100,00 
Taulukko 33: Arvonvhennysten jakautuminen tie- ja vesirakennus-
piireittin v. 1978 
Arvonvähennys 1000 m 
2U0 
150 
1S 
U 	T H Ky M PK Ku KS V KP 0 Kn L 
Arvonvähennys % urak kasummosta 
1 )50 
0,50 
0,00 
U 	T H Ky M PK Ku KS V KP 0 K 	L 
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Kuva 5: Arvonvhennysten jakautuminen piireittn v, 1978 
cT5 
0 
L 
0 
0 
0 
0 
cii 
0 
0 
0 
0 
ccl 
cl) 
0 
11 
0 
(1) 
Ui 
0 
L 
UI 
UI 
UI 
ccl 
UI 
0 
UI 
ccl 
Massamoörö 
ei 
l0 
.3' 
+ 2' 
+1 
Ulko näkö 
0l 
I0 
.200 
+ 100 
ko 
-100 
Taso i suu s 
200 
100 
to 
100 
Tyhjät ilo 
Saumo 
1.1 T 	H Ky M PK Ku KS V KP 0 Kn L 
U T 	H Ky M PK Ku KS V KP 0 Kfl L 
U T H Ky M PK Ku KS V KP 0 Kn L 
U T H Ky M PK Ku KS V KP 0 Kn L 
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.1 
U 	T 	H Ky M PK Ku KS V KP 0 Kn L 
Kuva E: Massamäärä-, tyhjätila-, tasaisuus-, ulkonäkö- ja sauma-
virheiden arvonvähennysprosenttiefl poikkeamat piireittäin 
kunkin virhelajin arvonvähennysprosentin koko maan keski-
arvosta 
Sideainepitolsuus jo -möörö 
• 300 - - 
.200- 1 i 00 ka 0,16 -uu 
-100- 
0 
Rakeisuus 
0/ 
0 
T 	ii 	Ky 	M 	PK Ku 	KS.V KP 	0 	Kn 	L 
800• 
.700 
:600 
+500 1 .400 •300• 200- ___ + 100- ko 0,05 n fl ±0- 
-100- 
0/ 0 
Täytejauhe U T 	H 	Ky 	
M 	PK Ku 	KS V 	KP 0 	Kn 	L 
.900. 
800 
700- 
+600 - ___________ 
,-500 
.400 
+300- 
+200 
i-100 
ka0,05 ____________________________________________ 
±0- 
Muut 
0 T 	H 	Ky M 	PK Ku 	KS V 	KP 0 	Kn 	L 
200- 
.100 
ka 0,03 
±0.. 
-I00 
0 T 	H 	Ky M 	PK 	Ku 	KS 
9D 
V 	KP 0 	Kn 	L 
Kuva 7: Sideainepitoisuus ja -miär, rakeisuus-, täytejauhe- ja 
muiden virheiden arvonvähennysprosenttiefl poikkeamat pii-
reittäin kunkin virhelajin arvonvähennysprosentin koko 
maan keskiarvosta 
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Taulukossa 34 on esitetty p11ystystöiden arvonvhennykset mk/ urakkasummasta) piireittin ja virhelajeittain. Massamir-, 
tasaisuus-, uIkonkö- sekä sideainepitoisuus ja -mr virheit8 esiintyy kaikissa tie-ja vesirakennuspiireiss sideainepi-
toisuuden la -mrn oHessa suurin vhennysten aiheuttaja. 
Piiri Urakka- summa 
mk 
_________ _________ 	 Vähennys mk/% urakkasuminasta 
Massa- 	Tyhjä- 	Tasal- 	Sauinat 	Ulko- 	Sldeai- 	Rakei- 	Täyte- 	Kivi- 	Tartuke 	Liikenne- 	Muut 	Yhteensä 
määrä tila 	suus näkö 	nepitoi- 	suus jauhe aines järjes- suus ja telyt 
-määrä 
U 22 071 148 14 770 - 82 121 2 034 27 959 20 196 8 115 - - - - 15 493 170 688 0,067 - 0,372 0,009 0,127 0,092 0,037 - - - - 0,070 0,77 
T 8 275 808 2 240 11 360 850 500 1 540 5 676 3 025 37 9)6 - - - - 66 127 o,8o 0,027 0,137 0,047 0,006 0,019 0,069 0,037 0,458 - - - - 
H 15 486 3)9 26 646 19 375 10 345 2 809 8 042 46 645 11 325 1 446 - 592 - - 127 225 0,172 0,125 0,067 0,018 0,052 0,301 0,073 0,009 - 0,004 - - 0,82 
Ky 10 591 308 7 436 13 190 5 226 1 600 5 113 14 4)1 10 752 980 - - - - 58 778 0,071 0,125 0,049 0,015 0,048 0,136 0,102 0,009 - - - - 0,55 
M 4 828 582 3 847 - 600 1 949 7 199 3 688 - - 4 617 - - - 21 900 0,080 - 0,012 0,040 0,149 0,076 - - 0,096 - - - 0,45 
PK 4 051 071 13 900 - 9 940 1 070 8 745 3 150 - 760 2 596 - 1 000 5 160 46 321 0,343 - 0,245 0,026 0,216 0,078 - 0,019 0,064 - 0,025 0,127 1,14 
Ku 2 55) 250 1 855 2 269 1 260 3 126 900 16 681 - - - - - - 26 127 0,073 0,090 0,050 0,125 0,036 0,658 - - - - - - 1,03 
KS 10 64) 027 5 307 - 28 566 5 558 7 704 7 039 6 669 - - - - - 60 843 
0,050 - 0,268 0,052 0,072 0,066 0,063 - - - - - 0,57 
V 9 7)5 824 11 282 11 460 2 280 25 735 21 018 35 199 - 4 5)2 - - - - 111 	506 0,116 0,118 0,02) 0,264 0,216 0,362 - 0,047 - - - - 1,15 
KP 3 899 616 1 	691 - 450 - 1 934 3 264 - - - - - - 7 339 0,043 - 0,012 - 0,050 0,084 - - - - - - 0,19 
0 3 809 313 7 227 - 4 250 826 12 376 5 314 17 832 3 216 - 3 373 - - 54 	1414 0,190 - 0,112 0,022 0,325 0,140 0,468 0,084 - 0,089 - - 1,43 
Kn 1 431 072 80 - 2 040 8)0 1 490 1 980 - 475 - - - 270 7 165 0,006 - 0,14) 0,058 0,104 0,178 - 0,03) - - 0,019 0,50 
L 10 982 602 9 770 - 9 383 3 1442 6 319 1) 619 - - 19 4 1 754 - - '44 	1481 0,059 - 0,085 0,0)1 0,058 0,124 - - 0,002 0,016 - - 0,41 
Koo 103 3)8 960 106 101 57 	6514 160 711 49 515 110 339 176 882 57 718 49 3145 7 407 5 719 1 000 20 923 802 914 
raa 0,10 0,05 0,15 0,05 0,10 0,16 0,05 0,05 0,01 0,00 0,00 0,02 0,7 4 
Taulukko 34 : Päällystystöiden arvonvähennykset (mk/% urakkasummasta) piireittäin ja virhelajelttain v. 1978 
Arvonvähennykset urakoitsijoittain v. 1978 
Taulukossa 35 on esitetty arvonvähennysten jakautuminen urakoitsijoittain. 
Jakautuma kuvaa eri urakoitsijoiden tekemien päällystystöiden laatueroja 
v. 1978. Laatuvertailuja tehtäessä on kuitenkin otettava huomioon, että ura-
koitsija voi pienentää arvonvähennysprosenttiaan suorittamalla korjaustöitä. 
Arvonvöhennys urakkasummasta vaihteli välillä 0,00-4,96 %. Kestoasfaltti Oy:n 
urakassa VIII Aittomäki, Ky Kruunutie Bj. Högnäs Kb:n urakassa VIII Honkonen 
ja Lemminköinen Oy:n urakassa VIII Kokkomöki ei möörötty arvonvhennyksi1L 
Suurin vähennys oli Karjalan Asfalt.ti Oy:n urakassa (,69 %). Myös kah:1'1ia 
muulla urakoitsijalla ylitti arvonvähennys yhden prosentin urakkasummasta. 
Markkamääräisesti suurin virhelaji, sideainepitoisuus ja -määrä, aiheutti 
myös useimmille urakoitsijoille vähennyksiä. Tämän virhelajin oli väittänyt 
vain kaksi urakoitsijaa (taulukko 36 ja 37) 
Urakoitsija Urakkasumma 
mk 
Vhennys 
mk 
Vhennys 0/0 
urakkasum- 
masta 
Vähennys 
arvonvh. 
kokonais-
mrst 
Alue-Asfaltti 	Oy 1 628 206 16 610 1.02 2,07 
Asfa1ttiyhtym 	Oy 3 272 137 31 568 0,96 3,93 
Karjalan Asfaltti 	Oy 408 691 19 186 4,69 2,39 
Kestoasfaltti 	Oy 11 609 967 83 145 0,72 10,36 
Ky Kruunutie Bj. 	H$gns Kb 703 218 - - 
Lemminkinen Oy 17 836 552 134 358 0,75 16,73 
Pikikivi 	Oy 8 537 921 58 945 0,69 7,34 
Pohjolan Pl1yste Oy 4 598 700 28 880 0,63 3,60 
Polarasfaltti 	Oy 3 815 353 6 464 0,17 0,80 
Rakennus Oy Cultor 5 061 647 46 136 0,91 5,75 
Savon Sora ja Betoni Oy 3 266 273 11 767 0,36 1,147 
Tehoasfaltti 	Oy 4 742 285 29 216 0,62 3,64 
T & H-Asfaltti 	Oy 3 582 227 12 460 0,35 1,55 
Valtatie Oy 13 705 239 141 988 1,04 17,68 
Oy Viarecta Ab 25 522 244 182 011 0,71 22,67 
Oy Viatam Ab 48 300 180 0,37 0,02 
Yhteensä 108 338 960 802 914 0,74 100,00 
Taulukko 35 : Arvonvhennysten jakautuminen urakoitsijoittain v. 1978 
Urakoitsija Urakka- 
summa 
mk 
_______ _______ ________ _______ - Vähennys mk urakkasummasta - _______ _______ ____ 	________ 
Massa- 	Tyhjä- 	Tasai- 	Saumat 	Ulko- 	Sideal- 	Rakel- 	Täyte- 	Kivi- 	Tartuke 	Liiken- 	Muut määrä 	tila 	suus näkö 	nepitol 	suus 	jauhe 	aines nejär- suus ja jeste- -määrä lyt 
Yhteensä 
mk 
Alue-Asfalttl 1 628 206 - - - - - 1 310 2 100 13 200 - - - - 16 610 1,02 
Asfalttiyhtymä Oy 3 272 137 12 612 - 8 7)0 290 7 286 2 650 - - - - - - 31 568 0,92 
Karjalan AsfalttlOy 408 691 3 400 - 1 6O 1 070 2 800 770 - 760 2 596 - 1 000 5 160 19 186 4,69 
Kestoasfaltti Oy 11 609 967 3 411 7 700 8 150 1 966 9 068 6 896 9 040 24 736 - - - 12 178 83 145 O,2 
Ky Kruunutie 703 218 - - - - - - - - - - - - - - 
Bj. Högnäs Kb 
Lemmlnkäinn Oy 17 836 552 19 728 11 269 6 116 13 010 22 197 35 012 19 318 2 643 - 4 048 - 1 017 134 358 0,75 
Pikikivi Oy 8 537 921 5 307 - 28 176 4 859 7 600 6 334 6 669 - - - - - 58 945 0,69 
hjolan 	ällyste Oy 4 598 700 6 799 - 6 720 2 840 2 578 9 749 - - 194 - - - 28 880 O,3 
Polarasfaltti Oy 3 815  353 565 2 400 2 886 - - 613 - - - - - - 6 464 0,17 
Rakennus Oy Cultor 5 061 647 7 351 14  352 3 000 - 5 764 8 150 7 519 - - - - - 46 136 0,91 
Savon Sora ja 3 266 273 916 - 6 600 - 1 765 2 '486 - - - - - - 11 767 0,36 Betoni Oy 
Tehoasfaltti Oy 4 742 285 2 585 3 195 2 490 4 139 4 137 11 925 - 475 - - - 270 29 216 0,62 
T & H-Asfaltti Oy 3 582 227 1 735 - 180 1 659 4751 2 118 - - 2017 - - - 12 460 0,35 
Valtatie Oy 13 705 239 13 159 10 790 61 457 428 22 835 18 077 9  266 - 2 600 1 079 - 2 298 141 988 i 3 O 1 
Oy Viarecta Ab 25 522 244 28 534 7 948 24 176 19 074 19 558 70 792 3 806 7 531 - 592 - - 182 011 0,71 
Oy Viatam Ab 48 300 - - - 180 - - - - - - - - i8o 0,37 
Yhteensä 108 3)8 960 106 101 57 654 160 311 49 515 110 339 176 882 57 718 49 345 7 407 s 719 1 000 20 923 802 914 0,7 4 
Taulukko 36 	Vuoden 1978 päällystysurakoista perityt arvonvähennykset (mk) urakoitsijoittain ja virhelajeittain 
Ura1oltlja Urakka- 
surrra 
nk 
________ _______ 	 Vähennys 	urakkasurnmasta 	- 
Massa- 	Tyhjä- 	Tasal- 	Saumat 	Ulko- 	Sldeai- 	Rakel- 	Täyte- 	Kivi- 	Tartuke 	Lilken- 	Muut 
rräärä 	tila 	suus näkö 	nepitol- 	suus 	jauhe 	aines nejär- 
suus ja este- 
-määrä 	 lyt 
Yhteensä 
nk 
Alue-Asfaltti Oy 1 628 206 - - - - - 0,080 0,129 0,811 - - - - 1,02 16 610 
Astalttlyhtyniä Oy 3 272 137 0,385 - 0,267 0,009 0,223 0.081 - - - - - - 0,96 31 568 
Karjalan Asfalttl Oy 408 691 0,832 - 0,399 0,262 0,685 0,188 - 0,186 0,635 - 0,2145 1,262 4,69 19 	iE6 
Kestoasfalttl Oy 11 609 967 0,029 0,066 0,070 0,017 0,078 0,059 0,078 0,213 - - - 0,105 0,72 83 145 
Ky Kruunutle 703 218 - - - - - - - - - - - - - 
Bj. Högnäs Kb 
Lernrnlnkäinen Oy 17 836 552 0,111 0,063 0,0314 0,078 0,124 0,196 0,108 0,015 - 0,023 - 0,006 0,75 134 358 
Pikikivi Oy 8 537 921 0,062 - 0,330 0,057 0,089 0,074 0,078 - - - - - 0,69 58 945 
Pohjolan Pä1ysOy 14 598 700 0,148 - 0,146 0,062 0,056 0,212 - - 0,004 - - - 0,6) 24 880 
Polarasfalttl Oy 3 815 353 0,015 0,063 0.076 - - 0,016 - - - - - - 0,17 6 	1164 
akennus Oy Cultor 5 061 	6147 0,145 0,2814 0,059 - 0,1114 0,161 0,1149 - - - - - 0,91 46 136 
Savon Sora ja 3 266  273 0,028 - 0,202 - 0,0514 0,076 - - - - - - 0,36 11 767 
Betoni Oy 
Tehoasfalttl Oy 14 742 285 0,055 0,067 0,053 0,087 0,087 0,251 - 0,010 - - - 0,006 0,62 29 216 
T & H-Asfaltti 3 582 227 0,048 - 0,005 0,0146 0,133 0,059 - - 0,056 - - - 0,35 12 460 
Valtatie Oy 13 705 2)9 0,096 0,079 0,448 0,003 0,167 0,139 0,068 - 0,019 0,008 - 0,017 1,04 141 988 
Oy Viarecta Ab 25 522 244 0,112 0,031 0,095 0,075 0,077 0,277 0,015 0,030 - 0,002 - - 0,71 182 011 
Oy Viatam Ab 48 300 - - - 0,372 - - - - - - - - 0,37 180 
yhteensä 108 338 960 0,098 0,05) 0,1148 0,046 0,102 0,163 0,053 0,0146 0,007 0,005 0,001 0,01° 0,7 802 9111 
Taulukko 37 : Vuoden 1978 päällystysurakoista perltyt arvonvähennykset (% urakkasummasta) urakoitsljolttain ja vlrhelajelttaln 
[1 
Suurimmat virhelajeittaiset arvonvähennykset 
Yhden virhelajin perusteella tehty suurin arvonvähennys 43 000 mk suoritettiin 
urakassa 1 A tasaisuuden perusteella. Suurimman prosentuaalisen vähennyksen 
(1,88 % urakkas samasta) aiheutti t:ytejauhe urakassa II 2 , (taulukko 3 
Piiri Urakoitsija Urakka Virhelaji Vhennys Vh. 	°,t 
urakka- mk summasta 
U Valtatie Oy 1 	A Tasaisuus 143 	175 1,09 
T Kestoasfaltti 	Oy II 	0 Tytejauhe 214 	736 1,88 
KS Pikikivi 	Oy VIII 	A Tasaisuus 214 	202 0,149 
Taulukko 38 : Suurimmat markkamääräiset ( '>20 000 mk) vähennykset 
virhelajeittain 
Piiri Urakoitsija Urakka Virhelaji Vhennys 
mk 
Vh. 	/o 
urakka- summasta 
T Kestoasfaltti 	Oy II 	D Tytejauhe 214 736 1,88 
PK Karjalan Asfalt- VI 	B Muu 5 	160 1,26 
ti 	Oy 
U Valtatie Oy 1 	A Tasaisuus 143 	175 1,09 
Taulukko 39 : Suurimmat vähennysprosentit. virhelajeittain 
Arvonvähennysprosentti oli suurin v. 1978 Oulun piirissä, kahtena edOiLL5000 
vuonna Kainuurssa. Pienin vähennysprosentti oli v. 1978 ja 1976 Keski-Pohjan-
maalla ja v. 1977 Turussa, (taulukko 40). 
Urakoitsijoista oli suurin arvonvähennysprosentti v. 1977 ja 1978 Karjalan 115-
faltilla. Pienimmillä vähennyksillä pääsivät v. 1978 Kruunutie ja Polarasfaltti, 
edellisenä vuonna Kestoasfaltti ja Simla. Konkurssin tehneillä yrityksillä on 
viimeisinä toimintavuosinaan ollut usein suurin urakoitsijakohtainen arvonvä-
hennysprosentti (taulukko 41). 
Piiri 
__________ 
1974 
Vhennys 	Arvonv- 
urakkasum- 	hennys 
masta 	:ien suu- 
ruusjrj. ______________ 
1975 
Vhennys 	Arvonvi- 
urakkasum- 	hennys- 
masta 	:ien suu- 
- 	 ruusjrj. 
1976 
Vhennys 2 Arvonv- 
urakkasurn- hennys 
masta 	:ien suu- 
ruusjrj. ___________ 
1977 
Vhennys 	Arvonv- 
urakkasum- 	hennys 
masta 	:ien suu- 
____________ 	ruusjrj. 
1978 
Vhennys 	Arvonv- 
urakkasum- 	hennys 
masta 	:ien 	suu- 
____________ 	ruusjrj. 
u 0,61 10 0,52 10 0,84 7 0,85 4 0,77 7 
T 0,99 4 0,48 11 0,89 5 0,29 13 0,80 6 
H 0,90 5 0,42 12 0,77 8 0,1+2 11 0,82 5 
Ky 1,26 3 0,67 6 0,86 6 0,51 10 0,55 9 
M 0,29 13 0,16 13 0,52 11 1,25 2 0,45 11 
PK 2,51 1 0,67 7 1,23 2 1,10 3 1,14 3 
Ku 0,50 11 0,85 5 0,66 10 0,74 5 1,03 1+ 
KS 0,77 7 0,54 9 0,37 12 0,40 12 0,57 8 
V 0,70 9 1,89 1 0,91 4 0,69 6 1,15 2 
KP 0,42 12 0,64 8 0,22 13 0,56 9 0,19 13 
0 0,75 8 1,77 2 1,21 3 0,69 7 1,43 1 
Kn 1,70 2 1,10 3 1,61 1 1,73 1 0,50 10 
L 0,77 6 0,93 4 0,73 9 0,67 8 0,41 12 
KOKO 0,90 - 0,78 - 0,79 - 0,65 - 0,74 - 
Taulukko 40 	Arvonvhennysten jakautuminen tie- ja vesirakennuspiireittin v. 1971+ - 1978 
Urakoitsija 
1974 
Vhennys 	Arvonvä- 
urakkasum- 	hennys 
inasta 	:ieri 	suu- 
ruusjäri. 
Vähennys % 	Arvonvä- 
urakkasuni- 	hennys 
rnasta 	:ien suu- 
ruusjärJ. 
19'6 
Vähennys % Arvonvä- 
urakkasuni- 	hennys 
masta 	:ien suu- 
ruusjärj. 
Vähennys % 	Arvonvä- 
urakkasum- 	hennys 
niasta 	:ien suu 
ruusjärj. 
'978 
Vähennys % Arvonvä- 
urakkasum- 	hennys 
rnasta 	:ien 	suu- 
ruusjärj. 
Keskiniää- Arvonvä-
räinen 	hermys 
arvonv- 	:ien suu 
henny 	ruusjärj. 
Alue-Asfalttl Oy - - - - 0,32 13 0,75 9 1,02 3 0,70 16 
?'ra1tt1keskus Oy 0,13 16 - - - - - - - - 0,13 24 
;isfalttillnja Oy 1,00 9 0,53 10 0,51 10 - - - - 0,68 18 
Ir1s1nöir1toirnisto 0,64 11 0,22 15 1,66 2 - - - - 0,84 12 
[¼sfalttlpojat Oy 
Aif'a1ttiteo111suus Oy 2,45 2 0,11 17 - - - - - - 1,28 5 
Asfalttlyhtymä Oy - - - - - - 1,04 5 0,96 4 1,00 9 
Eka-Asfalttl Oy 1,58 4 0,22 15 - - - - - - 0,90 11 
Ksrjalan Asfaltti Oy - - - - - - 3,46 1 4,69 1 4,08 1 
Kestoanfaltti Oy - - 0,75 7 0,46 12 0,03 17 0,72 7 0,49 20 
Ky Kruunutle BJ. HgnäsKb 1,22 7 0,69 8 - - 1,02 6 0,00 16 0,73 15 
Lir'1nkä1nen Oy 0,S4 11 0,92 5 0,86 6 0,68 10 0,75 6 0,77 14 
rikiv1 	Oy 0,67 10 0,30 13 0,10 16 0,47 12 0,69 9 0,45 22 
PohJolan Fäällyste Oy 1,48 5 - - 0,30 14 1,79 2 0,63 10 1,05 8 
olarasfaltt 	Oy 0,57 13 0,15 16 0,15 15 0,82 8 0,17 15 0,37 23 
Rakennus Oy Cultor 1,41 6 1,02 4 0,93 5 0,30 14 0,91 5 0,91 10 
Savatie Oy - - - - o,8i 7 - - - 0.81 13 
Savon Sora ja Betoni Oy - - 0,27 14 0,71 8 0,98 7 0,36 13 0,58 19 
Sula Oy 0,37 15 0,77 6 0,46 12 0,25 16 - - 0,46 21 
Tehoasfalttl Oy 1,12 8 2,70 1 0,60 9 0,27 15 0,62 11 1,06 7 
T & H-Asfalttj Oy 1,91 3 1,13 3 1,61 3 1,73 3 0,35 14 1,35 4 
Tulotie Oy 4,11 1 0,67 9 - - - - - 2,39 2 
Tyyhtyrä Heikkirieri/ - - - - - 
- 1,09 4 - - 1,09 6 Tolonen-Savatle Oy 
Tyyhtyrnä Kruunutie- - - - - 1,91 1 - - - - 1,91 3 Asfelttiteollisuus Cy 
Tyyhtyrä Leinkäinen- - - 0,46 12 - - - - - - 0,46 21 
Asfa1tt1ken'us Oy 
Valtatie Oy 0,60 12 0,49 11 1,28 4 0,44 13 1,04 2 0,77 14 
Oy Viareota Ab 0,55 14 1,14 2 0,47 11 0,56 11 0,71 8 0,69 17 :' V1atar 	Ab - 
- 	 t - - - - - - 0,37 12 0,37 23 
YHTEES 	 10,90 
- 
0,78 	1 - 	 1 0,79 	- 	- 0,65 - 	 0,74 
- 	
°, - 
Taulukko 41 : Arvonvähennysten jakautuminen urakoitsijol'ctaln v. 1974 - 1978 
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Päällystystöiden korjaustyöt ja sopimussakot v. 1978 
Korjaustäitä teki yhdeketin urkciteij 	y. eersä 29 000 markalla, näistä 
viidellä oli arvonvähennysprosentti koko maan keskiarvoa pienempi. ArvonväT-
herinykset ja korjaustyöt olivat yhteensä 0,77 % urakkasumrnasta. Sopimussak-
koa perittiin vain yhdeltä urakoitsi,jalta (taulukko 42 ja 43). 
mk 
0 urakka- 
mk 	sunumasta 
9 urakkm 
mk 	sunnasta 
- 
kurjJo1yi' 	y' , teen,i 
9 urakka- 
mk 	suirmasta 
äTä.Jä 
5 urakka 
mk 	su.,rasta 
v 1 ' t - 
mk 	u,!r.asta 
22 	071 	1.8 170 688 	
1 
0,77 4 000 0,10 74 688 079 - 
- 74 688 0,79 
1 8 275 808 66 	27 080 - - 66 727 0,80 - 
- 66 	07 0.80 
15 686 339 127 225 0,82 - - 127 225 0,82 - 
- 127 	225 0,62 
10 591 	308 58 778 0,55 - 50 778 0.55 - 	
. 50 778 0.55 
Ky 
o 4 828 582 2) 900 0,65 600 0,01 22 300 0,1,6 - 
- 22 	300 0,46 
PK 4 	05) 	071 1.6 	32) 7,76 900 0.02 47 22) 1,77 
6 090 0,15 53 	311 1.17 
Ku 2 533 250 26 	727 1.03 7. 	700 0,16 30 227 '79 - - 30 227 1,19 
KS 10 643 027 60 843 0,57 5 500 0,05 66 343 0.62 
- 66 343 5.40 
V 9 735 826 III 	506 1,15 9 000 0,09 120 506 124 - 
- 20 506 .06 
KP 3 899 6)6 7 339 0,19 - - 7 339 0,79 - 
- 7 	339 6.19 
0 3 805 	3)3 94 	1,11, 1.42 7, 	008 Oli 50 	4i. 
1,53 - - 58 	4)'. .43 
IV,, 1 	1.31 	072 7 	765 0,50 - - 7 	165 0,50 - 
- 7 	65 0.50 
1,1. 1 	485 0,0) 65 966 0,42 - - 65 966 
0.42 
70 582 602 481 0,41 
1)0110 108 338 960 802 911. 0,74 29 385 0,03 832 299 0,77 6 092 
0,01 838 309 0,77 
Taulukko 	42 : Pllystyst6iden urakkasummat, arvonvhennykset, korjaus- 
ty6t ja sopmussakot pirettin v. 1978 
Urakoitsija Urokk.,sur,ra 
mk 
AroonvOhenmy, 
8 orak- 
ksur- 
ok 	asIa 
Korjaus)yöt 
0. urak- 
kasuru- 
mk 	musta 
Aryo,,väI.onoys ja 
korjaustyut yhteens5 
9 orak- 
kasum- 
mk 	musta 
Sopimussakke 
9 urak- 
kasum- 
mk 	m,ast. 
Ar000v.ihennys. 	korja - 
ostyöt ja sopimussakko 
ph te eI 
8 urak-
kasum- 
mk 	masl 
Alue-Astaltti 	Oy 1 628 286 76 6)0 7.02 - - 16610 .02 - 6 610 1,02 
AIfaItIlyh)ym8 Oy 3 272 	137 37 	568 0,97 '.00 0,01 37 968 0,98 3) 	968 0,98 
Karjalam Asfal III 	Oy 400 69) 19 	186 6,69 900 0,22 20 086 6,9) 6 090 1,49 26 	176 6,40 
Kestoasfaltti 	Oy Ii 609 967 03 	71.5 0,72 - - 83 	17.5 0,72 - - 83 	45 0,72 
Ky Kraunulle 0j. Högnäs Kb 703 270 - - - - - - - - - - 
I.erre.imkäimem Oy 17836552 736 350 0,75 70600 0.06 164 950 0,8) - - 144 950 0.8) 
PikikIvi 	Oy 8 537 921 58 91.5 0,69 5 500 0,06 611 6145 0,75 - - 64 1.45 0.75 
Pohjolam Päällyste Oy 7. 598 700 28 800 0.63 1 	485 0,03 30 365 0,66 - - 30 365 0.66 
Polar.,faiItl 	Oy 3 8)5  353 6 	7.6, 0,17 - - 6 1464 0,77 - - 6 464 0.77 
Rekennas Oy Cultor 5 06) 	67.7 1,6 	736 0,91 - - 46 136 0,91 - - 46 136 0,9) 
Saoom Sora Ja  Betonl Oy 3 266 273 Ii 	767 0,36 -, - 11 	767 0,36 - - 11 	767 0.36 
Te4roasfaltti 	Oy 742 285 29 2)6 0,62 2 000 0.01. 31 	276 0,66 - - 31 	2)6 0.66 
T & H-Asfaltti Oy 3 582 227 12 	1,60 0,35 - - 72 460 1,35 - - 72 460 0,35 
Valtatie Oy 13 705 239 1141 	980 1,04 1. 000 0.03 1145 900 1,07 - - 145 988 7.07 
Oy Vi.recta Ab 25 522 24). 782 	011 0,77 1. 000 0,02 786 011 0.73 86 OlI 0,73 
Oy Viatam 86 1.8 300 180 3,37 500 1,06 680 7.4) - - 680 7,41 
YHTEENSO 700 338 960 802 911. 0,7). 29 385 0,03 832 299 0,77 6 090 0.01 038 389 0,77 
Taulukko 43 : P1lystyst6iden urakkasummat, arvonvhennykset, korjaustyöt 
ja sopimussakot urakoitsijoittain v. 1978 
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